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En este trabajo se presenta una propuesta de intervención pedagógica diseñada para los  
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Francisco Miranda y los 
resultados de su aplicación. El propósito de esta es afianzar y profundizar algunos conceptos 
matemáticos fundamentales frecuentemente utilizados en pruebas saber y en exámenes de  
admisión a la educación superior, a partir de las diversas aplicaciones que tiene el concepto 
de fracción. 
 
La propuesta de intervención se basa en la secuencia didáctica “Unidades de Enseñanza 
Potencialmente Significativas” de Moreira (2011). Dentro de los aportes a destacar  están  
el uso de herramientas tecnológicas como el juego Erudito y la plataforma Moodle, además 
de una recopilación de más de cien situaciones problema de aplicaciones del concepto de 
fracción, rediseñadas a partir de una revisión de exámenes realizados por la Universidad 
Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y el Instituto Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) 
 
Palabras claves: aplicaciones de las fracciones, situaciones problemas, unidades de 
enseñanza potencialmente significativas, erudito y moodle. 
 
 








This study presents a pedagogical intervention’s proposal designed for 11th grade students 
of the Francisco Miranda educational institution, and the results of its application. The 
objective of this study is to reinforce and deepen some fundamental concepts of 
mathematics, frequently used in the “Pruebas Saber” and the entrance exams to higher 
education, from the different ways of applying the concept of fractions.  
 
The proposal of intervention is based on the teaching sequence "Potentially Meaningful 
Teaching Units" Moreira (2011). In this study, the use of technological tools (Erudite game 
and Moodle platform) is one of the most particular points, besides a collection of over a 
hundred problem situations where the concept of fraction was applied, redesigned from a 
review of exams applied by the National University of Colombia, University of Antioquia 
and the Colombian Institute for the Promotion of Higher Education (ICFES). 
 
Keywords: applications of fractions, problem situations, Potentially Meaningful Teaching 
Units, Erudito and Moodle. 
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Para nadie es un secreto que en la actualidad  una de las tendencias más difundidas y 
aceptadas en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, es la 
utilización de las situaciones problemas como herramienta metodológica para dar sentido a 
los aprendizajes y para potenciar procesos o habilidades de pensamiento lógico-matemático, 
más que la acumulación de conocimientos, sin que con ello se quiera  desconocer la 
importancia de estos.  
 
Los estándares curriculares por ejemplo, son muy claros al proponer que el interés 
principal de la educación  ha de ser  formar personas  competentes, esto es, que sepan aplicar 
sus conocimientos en situaciones de la vida cotidiana y/o académica. De igual forma los 
lineamientos curriculares sientan sus bases en la idea de tomar las  situaciones problemas 
como  eje central  del currículo de matemáticas de tal manera  que todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje este transversalizando o permeado por dicha actividad. Las 
situaciones problemas serán entonces  el eje articulador entre los tres componentes generales 
propuestos desde los lineamientos curriculares de matemáticas que son: los conocimientos 
básicos, los procesos generales y el contexto. 
 
La propuesta de intervención pedagógica que se presenta, va encaminada  precisamente 
a  utilizar las situaciones problemas como eje  central  que direccionen  todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y a que los docentes cuenten con un gran número de situaciones 
problemas relacionadas con el concepto de fracción (con diferentes niveles de dificultad, en 
diferentes contextos y con relaciones conceptuales implícitas),  que puedan  utilizar  en el 
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aula de clase para reforzar y profundizar temáticas fundamentales relacionadas condicho 
concepto. 
 
Adicionalmente se apoyará el proceso  de enseñanza-aprendizaje  realizado en el aula de 
clase  con  el uso de las TIC,  utilizando el juego Erudito como organizador previo  que 
permita reforzar o  afianzar los conceptos  bases  necesario para  adquirir el nuevo saber  y 
la plataforma Moodle como  ayuda para  complementar  las clases   presenciales, donde el 
estudiante tendrá la oportunidad de repasar los contenidos mediante videos y lecturas; a la 
vez que va confrontando sus aprendizajes  mediante  exámenes virtuales. 
 
El trabajo  está estructurado de la siguiente manera: primero, se presenta el marco teórico   
sobre el cual se soporta la propuesta, “unidades de enseñanza potencialmente significativas”  
de Moreira (2011)  y algunos referentes para el diseño de las situaciones problema 
propuestos  por Mesa (1998); en segundo lugar,  se trabaja el referente disciplinar donde  se 
presentan los contenidos  a tener en cuenta durante la intervención pedagógica que se llevó 
a cabo  con estudiantes del grado  undécimo  de la Institución Educativa Francisco Miranda; 
en tercer lugar, se presenta  la metodología y por último,  las conclusiones,  resultados   
obtenidos, anexos y   bibliografía.  
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Teniendo  en cuenta la dificultad que se ha  notado  en los estudiantes  de la Institución 
Educativa Francisco Miranda respecto a la solución de problemas en especial  los 
relacionados con números fraccionarios   y  en vista a  que  esta temática es una de las más 
relevantes  dentro del currículo del área de  matemáticas  por sus múltiples aplicaciones  
como: probabilidad, porcentajes, proporciones, promedios, conversiones entre magnitudes, 
áreas y volúmenes, semejanza de triángulos, pendiente de una recta, razones 
trigonométricas, ley del seno, mezclas de sustancias, velocidad constante, presión, densidad, 
fuerza elástica,  entre otros. Se hace necesario construir  una propuesta de intervención  
pedagógica  que fortalezca y consolide  estos conceptos, ya que si bien  los trabajos 
realizados sobre fracciones son muy numerosos e interesantes, generalmente son tratados 
como unidades individuales  despreocupándose de las múltiples relaciones  que  tienen con 
otros saberes, que sería uno de los aportes principales dentro de la propuesta.   
 
Por lo anteriormente descrito  el tema de interés  será la transverzalización  que se puede 
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1.2 Problema de Investigación 
 
Las  diversas aplicaciones que tiene el concepto de fracción   hacen de dicha  temática 
una de las más importantes  dentro de la propuesta del currículo de matemáticas además es 
muy utilizada  en diferentes tipos de exámenes como las Pruebas Saber, las pruebas de 
ingreso a la educación superior e incluso en pruebas internacionales como las pruebas PISA.  
  
A pesar de todo esto, los estudiantes de la Institución Educativa Francisco Miranda  al 
llegar al grado undécimo manejan un conocimiento muy superficial  de ésta temática, por lo 
que se hace necesario diseñar una estrategia que permita profundizar sobre este concepto 




Una de las temáticas relevantes  dentro de los contenidos que se deben dar en el área de 
matemática en educación básica y media, tal como se puede observar en diferentes textos 
guías o en los mismos lineamientos y estándares curriculares del área de  matemáticas, es  
el contenido de fracciones. 
 
En relación a las fracciones los estándares curriculares plantean que al finalizar el grado 
11º  los estudiantes  deben manejar, entre otros, los siguientes saberes.  
 
Resuelvo y formulo problemas que involucren magnitudes cuyos valores medios se suelen 
definir  indirectamente como razones entre valores de otras magnitudes, como la velocidad 
media, la aceleración media y la densidad media. 
Describo y modelo fenómenos periódicos del mundo real usando relaciones y funciones 
trigonométricas. 
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Interpreto y comparo resultados de estudios con información estadística provenientes de 
medios de comunicación. 
 Interpreto conceptos de probabilidad condicional e independencia de eventos. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2003, pág. 88) 
 
Pero no es sólo al finalizar los dos últimos grados  que se trabaja esta temática,  el énfasis 
mayor  según los mismos lineamientos,  se debe hacer  en  los grados sexto y séptimo, 
aunque se siguen utilizando con alguna regularidad en los diferentes grados, generalmente  
para  solución  de expresiones aritméticas o algebraicas. 
 
Respecto a los autores que han investigado y escrito en torno a la enseñanza del concepto 
de fracción  y sus diferentes aplicaciones se destacarán los siguientes 
 
Yépez Montoya (2012)  presenta una propuesta para   tratar las razones trigonométricas 
como  relaciones de proporcionalidad  a partir de una experiencia del aula taller, utilizando 
guías de trabajo que permitan una manipulación del material concreto,  iniciando con 
situaciones o experiencias de lo cotidiano donde se visualice el concepto de razón y 
proporción para luego pasar a la comprensión de razón trigonométrica como el producto de 
la relación entre lados de un triángulo rectángulo.  
 
Ceballos Espinosa (2012)  presenta una propuesta de cómo enseñar el concepto  de  
proporcionalidad en el grado 8º  y diferentes aplicaciones de este,  basado en la propuesta 
de secuencia didáctica hecha por Marco Antonio Moreira  para orientar el aprendizaje 
significativo del concepto de proporcionalidad. 
 
Mosquera Moreno (2013)  hace un análisis de los diferentes significados del concepto de 
fracción  enfatizando en  la fracción como  parte de una recta numérica  y utiliza juegos 
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como la culebra fraccionaria y el Tangram para visualizar algunos significados del concepto 
de fracción especialmente el  relacionado con el concepto de relación parte-todo. 
 
Flores (2010)  hace una recopilación de algunas aplicaciones del concepto de fracción en 
diferentes campos del saber y una  clasificación de los diferentes significados  que se le han 
asignado,  presentando luego unas recomendaciones para que el estudiante comprenda mejor 
dichos conceptos. También muestra ciertos errores frecuentes que tienen los estudiantes con 
relación a este y hace un  análisis de los resultados  obtenidos al aplicar una prueba  de seis 
problemas   a un grupo amplio de estudiantes. 
 
Freudenthal (1983) propone que una forma de abordar el aprendizaje de las fracciones en 
los estudiantes es iniciar la enseñanza de las fracciones desde la concepción parte-todo   y 
que una de las posibles dificultades respecto al aprendizaje de los números racionales   
puedes ser  la enseñanza del lenguaje en edad temprana,  ya que no se cuenta con las 
capacidades  necesarias para comprender el concepto  y mucho menos para hacer tareas o 
actividades  abstractas relacionadas con estos números. 
 
Perea & Valdemoros (2008)  plantean  que el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 
fracciones sigue teniendo dificultades    y que una de las causas es que son poco usadas en 
situaciones de la vida real, lo cual conlleva a  que  los niños tengan  pocos   conocimientos 
previos 
 
Adicional, a estos autores que han trabajado sobre fracciones, se mencionarán algunas 
ideas que  serán relevantes para la propuesta. 
 
 Según Vergnaud (1990) los conceptos no son  simples definiciones y sería inadecuado 
reducirse sólo a estas, lo verdaderamente importante para la comprensión real de un  
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concepto  es que  el estudiante adquiera las nociones básicas  y el sentido de cada concepto  
mediante su aplicabilidad para describir o interpretar algún fenómeno o situación.  Es de 
esta manera como  un concepto adquiere sentido para el estudiante.  
 
Pruzzo (2012) hace una crítica a los exámenes que provocan respuestas  mecanizadas a 
la luz de trabajar con problemas   que son muy cerrados y que por ende llevan a memorizar  
el proceso de solución convirtiéndose en simples ejercicios o en palabras propias del autor  
provocando respuestas escolarizadas.  Se recomienda que las situaciones sean variadas  y 
que permitan utilizar diversas herramientas como gráficos, esquemas o dibujos   que afloren 
los modos de pensar de los estudiantes. 
 
 
1.2.2 Formulación de la pregunta 
 
 
¿Qué propuesta de intervención pedagógica se podría hacer para que los estudiantes del 
grado undécimo de la Institución Educativa Francisco Miranda, comprendan los 
significados que tiene el concepto de fracción y los apliquen adecuadamente en la solución 




1.2.3 Descripción del problema 
 
Si bien es cierto que la idea de utilizar las situaciones problemas para favorecer  el 
aprendizaje significativo de las matemáticas, es ampliamente aceptada en la actualidad,     se  
puede percibir como los estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa 
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Francisco Miranda todavía siguen teniendo vacíos muy grandes en la parte de la 
comprensión y aplicaciones del concepto de fracción, tal como se evidencio  en la prueba 
diagnóstica, a pesar de ser una de las temáticas más trabajadas durante todo el bachillerato. 
 
Además, una de las dificultades que generalmente  tienen los docentes  para orientar sus 
clases utilizando constantemente las situaciones problemas, es que no se dispone de un  buen 
repertorio de situaciones  en diferentes contextos, de diferentes niveles de dificultad y   con 
variedad de relaciones conceptuales   que puedan servir para orientar los procesos en procura 
de  generar un aprendizaje significativo en los estudiantes, por lo que se hace necesario,  
aprovechar estos espacios de reflexión pedagógica  para diseñar propuestas con estas 
características, de tal forma que los profesores las puedan utilizar en sus aulas como  base 
para   sus prácticas educativas.   
 
Aunque ya se han hecho muchas propuestas sobre la enseñanza del concepto de fracción, 
generalmente se concentran en conceptos básicos y con un marco muy cerrado de relaciones 
conceptuales, por tanto cuando los estudiantes se enfrentan a situaciones de un nivel más 
elevado en pruebas saber  o de ingreso a la educación superior  se les dificulta enfrentarlas. 
Ante la dificultad que presentan los estudiantes de aplicar el concepto de fracción en la 
solución de situaciones problemas en diferentes áreas y contextos y a la necesidad de 
manejar muy bien este concepto por su diversidad de aplicaciones   y el  uso frecuente en 
pruebas  saber  y de ingreso a la educación superior,   se hace indispensable,   diseñar una 
propuesta para los estudiantes del grado 11º, que oriente a la comprensión significativa del 
















Según Fandiño (2005), la  temática de fracciones  se ha constituido en uno de los temas  
más estudiados desde el inicio de la investigación en educación matemática  debido a que  
representa una de las dificultades más comunes en las escuelas de todo el mundo  y desde 
luego los estudiantes de la Institución Educativa Francisco miranda no son la excepción. Sin 
embargo su frecuente uso como objeto de estudio de reflexión pedagógica,  no sólo  se debe 
a la dificultad de su aprendizaje sino también a que  es clave para interpretar  muchos   
conceptos que sientan sus bases sobre este. 
 
En la  indagación bibliográfica que se realizó  es evidente  la cantidad de trabajos que se 
han hecho sobre el tema.  Sin embargo se puede ver como las aplicaciones del concepto de 
fracción suelen presentarse de manera  muy aislada,  con pocas relaciones conceptuales y en 
contextos muy sesgados. Esto se podría justificar en gran parte,  porque los trabajos de 
fracciones  que se han realizado son  pensados en su gran  mayoría   para primaria y los 
primeros grados de bachillerato y no para el último grado. Sin embargo al finalizar el 
bachillerato se debe tener una visión diferente ya que una de las prioridades debería  ser el 
afianzamiento de los conceptos y la generalización de los saberes, que es lo que se pretende 
hacer con esta propuesta al utilizar el concepto de fracción como base para reforzar y 
profundizar  muchos otros conceptos. Al hacer articulaciones o relaciones con otros 
conceptos se está eliminando  el carácter individual, acabado  o desarticulado  de los saberes. 
 
Al respecto Jaramillo & Mesa (2001) plantean que “Los constructos científicos exigen, 
para ser interiorizados significativamente, de las capacidades de generalización y  
abstracción, a su vez vinculadas con la capacidad de reconocer semejanzas olvidando 
diferencias, y de reconocer  diferencias en presencia de semejanzas”. (Pág. 14) 
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Por otra parte (Freudenthal, 1983) propone que un concepto u objeto matemático se debe 
describir en su relación con aquellos conjuntos o familias de fenómenos o situaciones  donde 
se apliquen.   
 
El hecho de trabajar situaciones problemas en diferentes contextos   que  permitan    
establecer relaciones conceptuales, hace que el estudiante no simplemente memorice un 
procedimiento y lo aplique de manera mecánica, si no que se le obliga a discernir de manera 
racional el momento y el por qué se aplica un determinado concepto o procedimiento y no  
otro.  Lo contrario a si se trabajaran  situaciones  donde sólo se tuviera en cuenta un concepto, 
no estaría ante ninguna dificultad,  porque no tendría sino  un camino por escoger, sería sólo 
recordar la fórmula que lo lleve a la solución. 
  





1.4.1 Objetivo General 
 
Elaborar y aplicar  una propuesta   de intervención pedagógica orientada a   facilitar la  
comprensión del concepto de fracción y sus múltiples aplicaciones, a partir de la solución 
de situaciones problemas en  diferentes contextos  y  la transverzalización con otras áreas. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
Realizar un diagnóstico de los conocimientos  que tiene el grupo  sobre las aplicaciones 
más usuales del concepto de fracción. 
Diseñar situaciones problemas y actividades que favorezcan a la comprensión del 
concepto de fracción  y  sus aplicaciones.   
Proponer un conjunto de situaciones problemas variadas de diferentes niveles de 
complejidad y en diferentes contextos, que sirvan como material de apoyo en la preparación 
de  los estudiantes para pruebas  saber y de admisión a la educación superior. 
Utilizar las TIC como estrategia de apoyo para que los estudiantes, mediante videos, 
lecturas y pruebas online, puedan ir afianzando algunos conceptos y confrontando  sus 
aprendizajes. 
Diseñar una propuesta de evaluación final basada en situaciones problemas, para indagar 
sobre los progresos que tuvieron los estudiantes respecto  a la prueba diagnóstica inicial. 
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2. Marco Referencial 
 
2.1 Marco Teórico 
 
El trabajo presentado está orientado  por la propuesta de secuencia didáctica  de Marco 
Antonio Moreira (2011) y los referentes del profesor  Orlando Mesa (1998) para el diseño 
de situaciones problemas. 
 
2.1.1 Unidades de enseñanza potencialmente significativas 
 
Las unidades de enseñanza potencialmente significativas (UEPS),  son  una propuesta de 
secuencia didáctica hecha por Moreira (2011) orientadas a la planeación de las  prácticas 
pedagógicas de los docentes para generar un aprendizaje significativo en los estudiantes.   
 
Esta teoría se sustenta  básicamente sobre la filosofía “Sólo hay enseñanza cuando hay 
aprendizaje y éste debe ser significativo; enseñanza es el medio, aprendizaje significativo es 
el fin; materiales de enseñanza que tengan como objetivo alcanzar ese aprendizaje deben ser 
potencialmente significativos (Moreira, 2011, pág. 2)   
 
La teoría de las UEPS, se basa en los principios de la teoría del aprendizaje significativo 
propuesta por David Ausubel, junto con algunas otras ideas de Novak, Gowin, Vergnaud, 
Johnson y Vigotsky. Pero principalmente se complementa con la idea de que las situaciones 
problemas  son el  motor central  para generar un aprendizaje significativo, las cuales se 
pueden utilizar en cualquier momento del proceso docente educativo, bien sea para indagar 
por los conocimientos previos, para iniciar un tema,  durante el desarrollo del tema o al final 
para evaluar los resultados. 




A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la propuesta y una  
interpretación de cada uno de ellos.  
 
Principios bases  de la teoría de las UEPS 
 
Dentro de las propuestas hechas  por Moreira (2011) para organizar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje basado en las  situaciones problemas como eje transversalizador  de 
todo el proceso, se menciona un conjunto de aspectos relevantes, no  necesariamente en un 
orden de jerarquía o de importancia.  
 
 El conocimiento previo es la variable que más influye en el aprendizaje significativo  
 
Este principio relevante en  la teoría del aprendizaje significativo, básicamente plantea 
que sólo se puede considerar como un verdadero  aprendizaje  significativo aquello que se 
interpreta a partir de los conocimientos con los que cuenta el sujeto en su estructura 
cognitiva,  si no hay subsunsores que  permitan una relación entre los conocimientos con los 
que el sujeto cuenta  y el nuevo saber, se entraría a hablar  más de un conocimiento 
memorístico o mecánico.  
 
 Es el alumno quien decide si quiere aprender significativamente determinado 
conocimiento  
 
Los actos y actividades humanas están reguladas generalmente por la predisposición del 
individuo hacia estas,  lo cual va a depender de  sus sentimientos, gustos, motivaciones o 
intereses  y  desde luego el aprendizaje no escapa a esta realidad. Podríamos  decir que en 
condiciones naturales nadie  aprende realmente lo que no desea aprender, por lo que para 
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que el aprendizaje sea significativo, una primera condición es que debe haber una 
disposición real  por parte del estudiante de aprender, sin este interés cualquier esfuerzo que 
se haga por enseñar algo, será poco fructífero. 
 
 
 Organizadores previos muestran la relación entre nuevos conocimientos y 
conocimientos previos; 
 
En muchas  ocasiones, los estudiantes no cuentan con los conocimientos  básicos   
necesarios que  permitan dar sentido a la nueva información  que se pretende adquirir. Si    
dichos conocimientos son confusos o erróneos se podría hacer una interpretación del nuevo 
conocimiento de una manera errónea o sin ningún sentido para él, ya que al no  tener como 
concatenar sustantivamente esta nueva información  con lo que el estudiante ya sabe,  la 
única opción que le queda es memorizarla. 
 
La tarea de los docentes en este caso es buscar estrategias  (organizadores previos)   para 
que los estudiantes adquieran esos conocimientos bases  necesarios que permitan después 
hacer un anclaje con los nuevos conocimientos. Los organizadores previos son materiales o 
actividades introductorias utilizadas antes del material de aprendizaje en sí,  y pueden ser 
muy variados tales como videos, analogías, artículos, laboratorios, textos, imágenes, 
situaciones problemas,  objetos virtuales de aprendizaje, entre otros.  
 
 Las situaciones-problema son las que dan sentido a nuevos conocimientos  deben ser 
pensadas para despertar la intencionalidad del alumno para el aprendizaje 
significativo. 
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Las situaciones problemas son detonadoras de sentido de los nuevos conocimientos,   
pues en si se  podría decir que la verdadera esencia de un concepto matemático  está en su 
aplicación. Los conceptos  y teorías  no han existido por si solas,  todas ellas han surgido de 
la curiosidad o la necesidad del hombre por comprender y controlar diferentes situaciones o 
fenómenos del mundo real, y son precisamente estas situaciones las que dan sentido  a los 
conocimientos  que se aprenden.  En la actualidad son muchas las propuestas y pensadores 
que creen que las situaciones problemas deben ser el eje central que transversalice todo el 
currículo de matemáticas y que una manera de conocer  si un estudiante  si  obtuvo un 
aprendizaje significativo de algún concepto es a partir de la solución de situaciones 
problemas que requieran su uso. 
  
 
 Situaciones-problema pueden funcionar como organizadores previos 
 
Al igual que se puede utilizar una situación problema para consolidar cada vez más un 
concepto, también se puede utilizar  para generar una necesidad de un nuevo saber, haciendo 
visible y consciente en el estudiante la incapacidad de resolver cierta situación   con los 
conocimientos que tiene  hasta el momento. Este estado de insatisfacción  puede 
aprovecharse  como  organizador previo  para  orientar o enseñar un nuevo conocimiento.   
El hecho de saber a dónde se quiere llegar  con los nuevos conocimientos que se van a 
adquirir, es un detonador de sentido para el estudiante, además puede convertirse inclusive 
en un reto para ellos. 
 
Por otro lado  se puede utilizar también una situación problema como estrategia para  




 Las situaciones-problema deben ser propuestas en niveles crecientes de complejidad  




A la hora de trabajar con situaciones problemas se debe cuidar de aplicarlas 
adecuadamente, evitando utilizar situaciones al azar, ya que  si se usan sin pensar en lo que 
se pretende con cada una de ellas, se puede influir de forma negativa en el proceso  de 
enseñanza-aprendizaje.    
 
Se debe empezar por situaciones  no tan complejas donde se pueda aplicar o evidenciar  
claramente el concepto  trabajado, y a medida que el estudiante se vaya tomando confianza 
y vaya afianzado más el concepto se puede ir aumentando el grado de complejidad de las 
situaciones problemas.   
 
Si se empieza desde un principio con situaciones muy complejas se corre el riesgo  de  
crear un  sentimiento  de incapacidad  en el estudiante al no ser  capaz de resolver  ninguna 
de las situaciones planteadas, y con ello seguramente se inducirá a un rechazo o temor   hacia  
la resolución de problemas. Sin embargo, no se está diciendo que sólo se deban  utilizar 
situaciones poco complejas, si no que inicialmente se trabajan situaciones básicas  y 
posteriormente  se van   complejizando  las situaciones problemas a la vez que se van 
relacionando con conocimientos previos.  Esta idea hace que el conocimiento no se vea 
como unidades aisladas, si no como un conjunto de saberes que generalmente  se encuentra 
relacionado con otros saberes. 
 
 
 En la organización de la enseñanza, hay que tener en cuenta la diferenciación 
progresiva, la reconciliación integradora y la consolidación.  
 
Aunque en un proceso de aprendizaje  se puede llevar a cabo   tanto  por diferenciación 
progresiva (partir de lo general a lo particular)  como por reconciliación integradora (partir 
de lo particular hasta llegar a lo general)  e incluso  por un proceso combinado,  Hablar de 
un aprendizaje  con sentido, implica que el estudiante sea capaz de “plasmar la esencia  del 
concepto general en situaciones específicas , pero a la vez, que una situación específica 
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evoque  la esencia  o lo sustancial del concepto  general,  tener la capacidad para distinguir  
lo que es  común   a varias situaciones  pero también lo que es particular de cada una de 
ellas”. Moreira (2011)     
 
La meta o propósito de una actividad encaminada al aprendizaje es buscar la 
consolidación  de los saberes, y   aunque no se puede hablar de una consolidación absoluta 
de un concepto o aprendizaje,  si se puede decir que un concepto está más consolidado   en 
la estructura cognitiva de un individuo a medida que es capaz de establecer nuevas  
relaciones  con otros conceptos, pero reconociendo  sus diferencias o particularidades. 
 
Es aconsejable además, que cuando se parta de un concepto  general se  tenga en cuenta  
que lo sustancial, debe ser introducido inicialmente lo más simple posible, ya que la 
complejidad se va ir alcanzando en el proceso de diferenciación progresiva. Si empiezan 
con situaciones complejas que implican la relación con otros conceptos   o procedimientos  
un poco complejos, se puede llevar al estudiante a una confusión quizá no por el mismo 
concepto a aprender, si no por los conceptos y procesos con los que se relacionó. 
 
 
 La evaluación del aprendizaje significativo debe ser realizada en términos de 
búsqueda de evidencias. 
 
Además de  la importancia de buscar estrategias para  que el estudiante  obtenga un 
aprendizaje significativo de  los saberes, es igualmente importante que se le  presenten 
situaciones donde el alumno pueda confrontar continuamente  su saber,  esta confrontación 
es lo que permitirá al docente, evidenciar o valorar si hubo o no un aprendizaje significativo  
en el estudiante de los saberes enseñados. 
 
 Se habla de aprendizaje significativo cuando el estudiante ha adquirido el saber  de una 
manera no arbitraria (relacionándolo con sus saberes previos) y sustancial (no literal),  de 
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tal manera que se podría decir que una evidencia de haber logrado un aprendizaje 
significativo es cuando el estudiante aplica lo aprendido en la solución de situaciones 
problemas o en la explicación de situaciones reales, esto es, cuando exterioriza  el 
conocimiento de una manera racional no literal. 
 
No se puede hablar de aprendizaje significativo en un estudiante,  si este no evidencia  el 
manejo consiente  y claro (no mecánico)  que se tiene  de los saberes aprendidos, de allí que   
el principio base de la teoría de las UEPS, es que no hay enseñanza sin aprendizaje. 
 
 
 El papel del profesor es el de proveedor de situaciones-problema, cuidadosamente 
seleccionadas, de organizador de la enseñanza y mediador de la captación de 
significados de parte del alumno  
 
No se debe caer en la trampa de creer, que por que los enunciados tienen más letras que 
números   ya se convierte en una  situación problema, ni mucho menos que al  cambiar  los 
ejercicios por problemas  se va a propiciar en los  estudiantes un aprendizaje significativo 
por arte de magia. Las situaciones problemas que se utilicen deben ser escogidas  
secuencialmente en grados de complejidad para ir induciendo paso a paso a la consolidación 
de los conceptos,  deben  estar  acordes al nivel cognitivo de los estudiantes, poner  en juego 
los conocimientos  nuevos  que se están enseñando  al igual que otros saberes relacionados 
con  estos y utilizar  diferentes contextos para no  inducirlos a mecanizar los procesos como 
si fueron algoritmos, no con ello queriendo decir,  que no se puedan  utilizar algoritmos, si 
no que estos han de ser  un medio para llegar a la  solución y no el fin principal.   
 
 
 La interacción social y el lenguaje son fundamentales para la captación de 
significados  
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Para Vygotsky  los procesos de aprendizaje  están  muy influidos por el  entorno que 
rodea al sujeto, señalando que casi todo el aprendizaje  se produce por la mediación de otras 
personas más capaces, en este sentido, no es que el sujeto no pueda aprender sólo, sino que  
la  diferencia con el aprendizaje que puede lograr con la ayuda de otro capacitado, es muy 
notoria, esto es, el nivel de desarrollo  y aprendizaje que el individuo puede alcanzar con la 
ayuda de los adultos o compañeros  siempre será mayor que el nivel que pueda alcanzar por 
sí solo.    
 
 
 Un episodio de enseñanza supone una relación triádica entre alumno, docente y 
materiales educativos, cuyo objetivo es llevar el alumno a captar y compartir 
significados que son aceptados en el contexto de la materia de enseñanza  
 
 Una de las funciones de la escuela ha de ser enseñar a los estudiantes unos conocimientos 
considerados relevantes en la sociedad, y es el docente quien tiene el encargo de buscar 
estrategias que conlleven a que los alumnos comprendan  significativamente las teorías  y  
conceptos, de tal forma que les puedan ser útiles para interpretar el mundo real, o para su 
vida cotidiana.   Si  el estudiante no comprende lo aprendido  sino que  simplemente 
memoriza, dichos conocimientos  no le van a ayudar mucho  para ser un agente activo y 
productivo dentro de una sociedad,  que es  el fin principal de la educación. 
 
 
 Esa relación podrá ser cuadrática en la medida en la que el ordenador no sea usado 
meramente como material educativo; 
 
Los materiales  educativos, como por ejemplo, los ordenadores, no son en sí, ni buenos 
ni malos, la denotación de buenos o malos se hace es a la actividad planeada utilizando 
dichos elementos, la cual, para que se considere potencialmente significativa debe tener  una 
intencionalidad bien definida y desde luego tener en cuenta los saberes previos del 
estudiante.  




En la actualidad las TIC  se han estado estudiando y utilizando  en el proceso  educativo 
como herramientas que pueden favorecer a dar sentido a los conceptos o teorías estudiadas. 
Entre algunos usos comunes en la educación están: los programas   simuladores de 
situaciones reales las cuales  sería muy complicado hacerlas en el aula,  las video 
conferencias, las páginas interactivas donde el estudiante pone en práctica sus 
conocimientos, entre otros. 
 
 
 El aprendizaje significativo crítico es estimulado por la búsqueda de respuestas 
(cuestionamiento) en lugar de la memorización de respuestas conocidas, por el uso 
de la diversidad de materiales y estrategias educacionales, por el abandono de la 
narrativa en favor de una enseñanza centrada en el alumno  
 
Anteriormente se habló de la importancia que tiene la predisposición del estudiante  hacia 
el saber  para lograr un verdadero aprendizaje,  pero esta disposición no debe ser   entendida 
como estar dispuesto a memorizar unos conceptos o procedimientos, esta disposición debe  
ir  más  allá.  Por  ejemplo,  que el estudiante se pregunte  continuamente sobre lo que 
aprende, que no acepte un conocimiento  como verdadero que no haya  entendido, que tome 
los errores como un proceso normal dentro del proceso de aprendizaje  y no como un fracaso,  
pues incluso  los  actos o intentos fallidos es lo más común en una actividad científica;  que 
esté dispuesto al cambio, a aceptar que no hay verdades absolutas  y por ende algunas cosas 
de las que hoy considera como verdaderas puede que no la sean, esto es, aprender a 
desaprender. 
 
Por otro lado el docente, debe tener muy en cuenta lo planteado por Moreira en la idea 
de  Basar la  enseñanza en un único manual no es educar, sino entrenar, por tanto  el educador  
más que un transmisor de conocimiento debe ser  un guía  u  orientador del proceso,  debe  
conceder espacios donde el estudiante  sea un agente más participativo del proceso de 
aprendizaje, donde este continuamente confrontando lo aprendido,  debe proponer diferentes 
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estrategias y materiales que enriquezcan y ayuden a consolidar los conocimientos ya que la 
diversidad, el trabajar en diferentes contextos integrando otras áreas o   diferentes 




Aspectos secuenciales (pasos): 
 
A continuación  se presentan  las secuencias  que desde la teoría de las UEPS  (Moreira, 
2011)  deben orientar el proceso de enseñanza a aprendizaje, aunque no necesariamente  
tiene que ser  en ese orden ya que pueden  variar dependiendo las circunstancias.   
 
1.   El primer aspecto a tener en cuenta dentro de una secuencia  lógica de pasos 
recomendados para alcanzar un aprendizaje significativo es tener muy claro el tema que se 
va a abordar y los conocimientos,  declarativos y procedimentales,   que se espera  alcance 
el estudiante durante el abordaje de dicha temática. Una posible estrategia para tener claro  
todo lo que se pretende abordar con la temática a trabajar son los mapas conceptuales.   
 
2.  Indagar por los conocimientos previos que manejan los estudiantes  sobre  los saberes 
relevantes requeridos para generar un aprendizaje con sentido de los nuevos conocimientos 
que se pretenden adquirir. Puede ser a partir de situaciones problemas, discusión, 
cuestionario, mapa conceptual, entre otros, que lleven el alumno a exteriorizar su 
conocimiento. 
 
3. En caso de  llegar a que los estudiantes no tienen un conocimiento base necesario para 
comprender los saberes nuevos, se deben  utilizar unos organizadores previos  que permitan 
adquirir estos conocimientos y preparar así el terreno para la introducción del nuevo 
conocimiento, es decir, enseñar los conocimientos bases que sirvan como puente para dar 
sentido  a los nuevos conocimientos,  ya que si   no se logra esta relación de forma racional  
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no quedará otro camino que el de la mecanización de los saberes nuevos, situación que desde 
luego  se quiere evitar a toda costa.   
  
4.   Cuando  ya se haya superado la etapa de las bases esenciales  o Subsunsores relevantes 
para interpretar adecuadamente los nuevos saberes  es importante mirar el orden  secuencial  
en que se pretende  enseñar el  nuevo saber,  siendo recomendable  tener en cuenta  un 
proceso de diferenciación progresiva,  abordando  primero el concepto o conceptos generales  
o inclusivos  enfocados en su esencia  y posteriormente   ir desglosando este concepto  a 
partir de otros más específicos, teniendo en cuenta siempre que la contextualización o las  
aplicaciones son las que generan el sentido. Entre las estrategias posibles se pueden 
mencionar: una breve exposición oral seguida de una actividad colaborativa en pequeños 
grupos que, a su vez, debe ser seguida de una actividad de presentación o discusión en el 
grupo grande. 
 
5.  Una vez se enseñen los  conocimientos     conceptuales y procedimentales básicos  del 
contenido que se planea trabajar, se retoman los aspectos más generales y esenciales  de lo 
que se pretende enseñar  para  ir avanzando en grados complejidad  con relación al saber 
presentado inicialmente (lo cual puede hacerse a través de un video, exposición oral, texto, 
ejemplo de aplicación en la cotidianidad, entre otros.).  Si se usan situaciones problemas 
para profundizar en los saberes, las situaciones-problema deben utilizarse en niveles 
crecientes de complejidad; destacando nuevos ejemplos, identificando  semejanzas y 
diferencias con relación  ejemplos problemas trabajados con anterioridad, todo ello con el 
fin de promover  la reconciliación integradora.  
 
La intención principal de esta actividad debe ser que los estudiantes negocien sus saberes 
mediante la interacción de ideas y pensamientos  y no los acepten como verdades 
simplemente porque si, el convencimiento de lo que se aprendió no debe ser obligado sino  
un resultado de su propio razonamiento, que desde luego debe ir acompañado por un 
orientador para no distorsionar el proceso. 
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6.  Al finalizar un proceso  es importante   afianzar aún más la parte de la  reconciliación 
integradora  de los conceptos y procesos en cuestión, tomando en cuenta las características  
más esenciales,  y las relaciones o diferencias con  otros conceptos, con el fin de lograr una 
mayor consolidación o generalización de estos. Las situaciones  problemas que se deben 
proponer en esta etapa del proceso de enseñanza-aprendizaje deben ser desde luego  de un 
mayor grado de complejidad que las situaciones planteadas en procesos anteriores,  
trabajando con  redes conceptuales  y  ojala  una gran variedad de contextos.   
 
7.   Respecto a la parte de evaluación,  se puede realizar a lo largo de la implementación  una 
evaluación formativa  (tareas, actividades de clase resueltas colaborativamente,  
exposiciones o participaciones en clase, entre otras) pero también debe haber una evaluación 
sumativa que sirva de evidencia del dominio del nuevo conocimiento. Se recomienda utilizar 
situaciones que impliquen la comprensión sustantiva del tema y no una simple aplicación 
mecánica.     
 
8.   Para determinar si el proceso llevado acabo  si propicio un aprendizaje significativo  se 
deberán  observar  evidencias como (comprensión, captación de significados, capacidad de 
explicar en palabras propias, de utilizar adecuadamente el conocimiento para modelar  y 
resolver situaciones problemas)  y además  estar pendientes si hubo realmente un avance  




Aspectos transversales  
 
Además de los principios básicos y las secuencias recomendadas desde la  UEPS,  es  
importante mencionar ciertos aspectos o ideas que se consideran  indispensables para hablar 
de un buen proceso  de enseñanza aprendizaje. Estos aspectos son los siguientes 
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 En todos los pasos, los materiales y las estrategias de enseñanza deben ser  
diversificados, el cuestionamiento debe ser privilegiado con relación a las  respuestas 
memorizadas y el diálogo y la crítica deben ser estimulados;  
 
En esta parte  cabe destacar,  que uno de los referentes básico que Moreira toma para  
desarrollar  lo que el llamo  la teoría del aprendizaje significativo crítico, es el concepto 
propuesto por  Neil Postman (1971),  sobre la  enseñanza subversiva, en el sentido,   que un 
estudiante no debe  aceptar todo  como si fueran verdades absolutas   e indiscutibles,   ya 
que esto genera un aprendizaje memorístico que sólo sirve para el momento  y se olvida 
fácilmente. El estudiante debe estar en un rol más activo,  en pro de  estar siempre buscando  
respuestas al  por qué  y para qué de las cosas,  debe permanecer  en un dialogo continuo 
con docentes y los mismos pares, construyendo y negociando significados que llenen sus 
expectativas,  no  mecanizando cosas sin sentido alguno.  Así no se verá el aprendizaje como 
algo que  tiene que aprender para ganar el año, si no como algo que les permite interpretar 
el mundo que les rodea y en muchas ocasiones que les servirá para su vida cotidiana. 
 
 La variedad de las estrategias  y la aplicación   de un saber en diferentes contextos  es 
otro factor  indispensable  para que el estudiante  vaya consolidando cada vez más sus 
aprendizajes, ya que  para poder interpretar y enfrentarse a  diferentes situaciones se debe 
tener unos conceptos muy claros y diferenciados pues de lo contrario se confundiría 
fácilmente  con otros saberes o no podría encontrar un camino de solución,  Además  esta 
diversidad permite  tener una visión más  global de las cosas y evita ver los conocimientos 
como  unidades individuales.     
 
 Como tarea de aprendizaje, en actividades desarrolladas a lo largo de la UEPS, se  
les puede pedir a los alumnos que ellos mismos propongan situaciones-problema  
relativas al asunto en cuestión;  
 
Otra de las maneras de evidenciar que tanto se comprendió un concepto  o saber,  es  que 
el estudiante  invente o piense  situaciones donde sea aplicable dicho concepto. Bien es 
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sabido por todos que una de las actividades más difíciles para cualquier sujeto  es la de crear 
o inventar cosas, pues ello implica  tener muy claro  el sentido de los conceptos, además  de 
utilizar su creatividad para proponer.  
 
 
 Aunque la UEPS deba privilegiar las actividades colaborativas, la misma puede  
también prever momentos de actividades individuales.   
 
La negociación  o intercambio  de significados, la discusión sobre su validez o no,  en 
vez de la imposición,  hará que los conocimientos sean más atractivos para los estudiantes  
y  detonadores de un mayor sentido , ya que  los aceptan es porque  se  convencen   sobre su 
validez y  no porque se los dice alguien  que supuestamente sabe más que ellos.  
 
Sin embargo, acostumbrarse a trabajar únicamente con otros compañeros  puede generar 
dependencia y poca autonomía, por lo que se hace necesario utilizar las dos estrategias, tanto 
la individual como la grupal.  
 
2.1.2  Las situaciones problemas como eje central  del proceso de  
enseñanza- aprendizaje   de   las matemáticas. 
  
En la actualidad  es muy aceptada la idea de utilizar las situaciones problemas como eje 
central del proceso educativo. Los lineamientos curriculares de matemáticas, por ejemplo,   
plantean que los tres componentes básicos que se deben manejar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje (conocimientos básicos, procesos generales y contexto)  deben estar  
transversalizados  por la resolución de problemas 
 
 “La  resolución de problemas debe ser  un eje central del currículo  de  
matemáticas, y como tal,  debe ser objetivo primario  de  la enseñanza  y  parte  
integral  de  la  actividad  matemática. Pero  esto no significa que  se constituya 
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en  un  tópico aparte del  currículo, deberá  permearlo en su totalidad  y proveer 
un contexto en el cual  los conceptos  y herramientas  sean aprendidos”  
(MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 1998, pág. 74) 
 
Son muchos los autores que han dado una definición del concepto de problema y en 
general  la definición de lo que es un problema siempre apunta a un desconocimiento inicial 
del camino a seguir para llegar a la solución de un interrogante. Sin embargo en el contexto 
educativo, una aproximación muy acertada de lo que  debería tomarse  como situación 
problema  es la presentada  por  el profesor Orlando Mesa  
 
 
 Una situación problema es un espacio de interrogantes frente a los cuales el 
sujeto está convocado a responder. En el campo de las matemáticas, una 
situación problema se interpreta como un espacio pedagógico que posibilita 
tanto la conceptualización como la simbolización y la aplicación comprensiva 
de algoritmos, para plantear y resolver problemas de tipo matemático. (Mesa, 
1998, pág. 9) 
 
Pero más que una definición formal del término problema lo que realmente debe  interesar 
es la importancia que tienen estos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En este sentido las situaciones problemas se pueden utilizar  como una estrategia que 
permitirá  brindar espacios  al estudiante para la comprensión de conceptos (dotarlos de 
significado) y para potenciar habilidades  de pensamiento matemático  en tanto  que obliga  
al estudiante a aplicar lo que sabe de una manera no mecánica sino reflexiva y creativa, 
puesto que para encontrar el camino de solución a una situación problema el estudiante 
necesita  proponer, establecer relaciones, sistematizar información, verificar la validez de 
sus argumentos, hacer generalizaciones, entre otras. 
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El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas en el desarrollo 
de las matemáticas ha originado algunas propuestas sobre su enseñanza, entre las cuales se 
destaca la propuesta hecha por George Polya. Este autor plantea que “resolver un problema 
es encontrar un camino allí donde no se conocía previamente camino alguno, encontrar la 
forma de salir de una dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin 
deseado”. (Polya, 1984) 
 
La propuesta de Polya  consiste  en 4 pasos  a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a 
resolver un problema. 
 
 
 Comprender el Problema 
 
Es importante que el sujeto una vez haya leído detenidamente el problema trate de 
expresarlo con sus propias palabras o valerse de un diagrama que le permita tener una mayor 
claridad del problema o alguna otra estrategia que le permita comprender que es lo que se  
pide en el problema y que datos se dan.  
 
 
 Trazar un plan 
 
Para la realización de esta acción el sujeto debe analizar nuevamente el problema para 
tratar de hacer relaciones entre los datos  y los conocimientos previos con los que cuenta el 
sujeto, buscar relaciones con otras situaciones semejantes que haya trabajado. Buscar que 
otros datos podrían ser útiles para resolver el problema  y a partir de estas relaciones e 




 Ejecutar el plan 




Una vez  visualizado un plan de trabajo con los datos dados y los pedidos se procede a 
su ejecución.  Esta acción implica sintetizar, unificar los elementos separados en el análisis 
del problema para poder llegar la solución del mismo utilizando conceptos y procedimientos 
matemáticos. En algunos casos es útil  reconstruir la solución del problema cuando utiliza 
la estrategia de trabajo hacia atrás.  
 
 
 Evaluar la solución del problema  
 
Relacionar la solución hallada con las exigencias planteadas en el texto del problema para 
determinar si la misma es apropiada  y si tiene sentido.  
Contemplar si es posible otra solución,  cuál solución es la más racional y  que otras 
situaciones  se podrían relacionar con  la situación  en cuestión. 
Identificar  otros problemas similares a este o una ampliación  del problema que pudiera 
ser interesante. 
 
2.1.3 REFERENTES PARA EL DISEÑO DE LAS SITUACIONES 
PROBLEMA 
 
Anteriormente  se  presentaron unas consideraciones generales que   es importante tener 
en cuenta a la hora de abordar el proceso de enseñanza de las matemáticas tomando como 
eje central las situaciones problema.  Ahora se presentaran unos referentes propuestos por 




 Definir una red conceptual básica con referentes en el saber formal  pero de acuerdo 
con las condiciones individuales  de los estudiantes y su contexto socio-cultural.  




Los conceptos tal y como son presentados en los saberes formales  requieren ser 
transformados, reconceptualizados de tal forma que se puedan ajustar a las condiciones  
cognitivas de los estudiantes, este aspecto  debe ser uno de los primeros pasos, pues precisar  
el significado, la profundidad y el sentido de los conceptos a enseñar, se constituye en un 
elemento relevante si se quiere obtener realmente uno buenos resultados educativos.  
 
 
 Seleccionar un motivo que  facilite las actividades y el planteamiento del problema.  
 
Mesa (1998)  toma un motivo como cualquier fenómeno, real o imaginario  que origine 
una situación problemática cuya principal característica  debe ser  lograr una atención no 
obligada por parte del estudiante  hacia el objeto de estudio, es decir, procurar que la 
actividad incentive al estudiante a concentrar su atención en un determinado objeto de 
estudio que antes le era ajeno o sin ningún sentido práctico.  
 
 
Dentro de los aspectos más recomendados para obtener la atención de los estudiantes 
están las situaciones de la vida real principalmente de su cotidianidad y la contextualización 
de los contenidos. 
 
 
 Precisar la estrategia para la intervención didáctica, en la que deben diferenciarse los 
momentos de la enseñanza y los de los aprendizajes creativos: 
 
Hablar  de una estrategia única   o eficiente que se acomode a cada momento o lugar de 
una intervención pedagógica es utópico ya que además de que los contextos  o necesidades  
que rodean las instituciones de nuestro país son generalmente distintos, cada área tiene unas 
necesidades específicas e incluso entre temáticas de una misma área pueden haber 
necesidades específicas  y por ende  pueden acomodarse mejor a unos modelos que a otros.  




   “La pregunta de cómo intervenir durante la acción educativa convoca a una 
respuesta integral e integradora desde las teorías que postulan la creación de un 
nuevo espacio didáctico. Integral, puesto que la variedad y complejidad de los 
elementos y las variables, que participan en el acompañamiento para la formación 
y los aprendizajes de los estudiantes, imponen que se asuma una búsqueda de 
informaciones convergentes, en vez de aceptar los diseños curriculares de una sola 
escuela o posición pedagógica. Integradora, ya que la intervención obliga a 
reconceptualizar informaciones diferentes y aun divergentes de modo que 
adquieran coherencia y sentido en las particularidades de los contextos educativos” 
(Mesa, 2000. Pág. 44) 
  
Respecto al cuándo utilizar las situaciones problemas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, se podría decir, que no existe un único momento, sino que pueden ser utilizadas 
en cualquier instancia de este, ya sea al inicio como una situación que  permita crear en el 
estudiante una necesidad de aprender algo nuevo o como un ejemplo ilustrativo, en el 
transcurso del proceso  como una forma para confrontar continuamente al estudiante  sobre 
su aprendizaje o para lograr que el estudiante obtenga cada vez un concepto más 
generalizado o al final como estrategia de evaluación.  
  
                                                                                                                                
 Escoger los ejercicios y problemas prototipo que deben comprender los estudiantes 
  
Como partimos de la necesidad de uno saberes básicos, en la enseñanza de las 
matemáticas es fundamental seleccionar cierto tipo de problemas y ejercicios que faciliten 
su comprensión y dominio en la aplicación de algoritmos. A través de estos problemas y 
ejercicios se busca  garantizar el  saber cultural indispensable para intervenir socialmente y 
para continuar con otros estudios de la matemática o de las áreas que hacen uso de ellas. 
Pero, aunque algunos temas son indispensables para todos los ciudadanos, la importancia de 
centrarse en la solución de problemas radica en el mejoramiento de las competencias 
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cognoscitivas y en las adquisiciones formativas: al aprender comprensivamente la 
matemática se aprende a pensar matemáticamente.  
  
  
 Señalar posibilidades para la ampliación, cualificación y desarrollo de los conceptos 
tratados. 
 
Una situación problema, verdaderamente interesante, debe ofrecer posibilidades para 
crear nuevos centros de interés y desencadenar búsquedas de otros aprendizajes o 
formulación de nuevos problemas, no necesariamente vinculados con la matemática. Por 
ejemplo, la aritmética se aplica hacia el álgebra, la geometría, la estadística, la medida, el 
análisis de fenómenos físicos,  químicos y biológicos, y muchos otros temas. Como se 
explicó anteriormente, son más importantes los procesos de matematización que la 
enseñanza “rígida y fría” de conceptos matemáticos. 
 
 
 Acoger un proceso para la evaluación de logros 
 
La evaluación se constituye en un factor fundamental  de todo proceso y el proceso 
educativo no es la excepción.    Para confrontar si el estudiante  comprendió los conceptos 
y procedimientos  que se planearon es fundamental  enfrentarlos a tareas  y situaciones 
problemas donde tengan que aplicar estos de manera no mecánica, ya que  de manera directa 
sería imposible medir la comprensión  y  la forma de razonamiento de una persona.  Si  el 
estudiante    es capaz de aplicar estos conceptos y  procedimientos para resolver estas  tareas 
o situaciones problemas, se podrá inferir   que  obtuvo  los logros esperados. Dentro de los 
elementos destacados a tener en cuenta  para la evaluación cualitativa de los logros 
alcanzados se pueden mencionar los siguientes. 
 
- Las concepciones de los alumnos sobre los conceptos y los cambios que se presentan 
en ellas  mediante la participación activa de los estudiantes.  
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- El estado de conceptualización alcanzado frente a los saberes formales. 
- La participación individual en tareas colectivas. 
- La capacidad de  lectura y escritura de  temas relacionados  con el área. 
- La capacidad de reflexionar, críticamente, sobre lo que se le enseñe, lee o escribe. (de 
Guzman, 1993, pág. 111) 
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2.2 Marco Disciplinar 
 
A continuación se muestra los conocimientos procedimentales y declarativos  que se van a 
tener en cuenta durante la intervención. 
 
2.2.1 La fracción como relación parte todo 
 
Para el concepto de fracción como relación parte-todo, lo primero que hay que identificar  
es  cuál va  a ser nuestro objeto o cantidad de referencia (el todo).  En sí,  cuando se habla 
de relación  parte-todo  significa que dicho objeto o cantidad  de referencia,  se divide en 
partes iguales y se toma un número determinado de estas partes.  El denominador indica en 
cuantas partes se divide el todo  y el numerador cuantas  partes se toman. 
 
Caso 1: cuando la cantidad de referencia es un  objeto 
 
Ejemplo 1: expresar en fracción, el área sombreada  de las figuras  
Si se divide la figura 1 en triángulos,  quedan  8 triángulos  sombreados   
de los 24 triángulos en que quedaría dividida toda la figura  (8/24), que  
simplificando sería 1/3 de la figura. 




Como en la figura 2 hay  (60° + 90°)  sombreados, de un total  de 
360° que tiene el círculo completo, la fracción sombreada es, 
150/360 del círculo, lo cual simplificando corresponde a 5/12 del 
círculo. 
 
Figura 1: área 
sombreada de un  
polígono 
Figura 2: área 
sombreada de un 
círculo 
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Ejemplo 2: se llena un cilindro con agua hasta el tope aprovechando 
que no tiene tapa superior, luego se deja caer en su interior, un cono 
macizo,  con igual base que el cilindro, tal como se muestra en la figura 
3.   
Si el radio y la  altura del cono tienen la misma medida  la cual equivale 
a la tercera parte que la altura del cilindro. ¿Qué fracción de agua se 
desaloja del cilindro? ¿Qué fracción   queda? 
 
Solución 
La fracción o parte de agua desalojada es la correspondiente al volumen del cono  
comparada con el volumen del cilindro. (Vcono / Vcilindro) 
Como el  cilindro tiene  radio R  y  altura 3R el volumen, al multiplicar el 
área de la base por su altura,  sería     32 33 RRR ...    
Como  el cono tiene  Radio R  y altura R el volumen, al multiplicar el área de 
la base por su altura y dividir luego por tres, sería 
 
33
32 RRR ... 
  



















 Para responder a la segunda parte de la pregunta basta con encontrar el complemento de 




Caso 2: cuando la cantidad de referencia es una magnitud o un  conjunto de objetos. 
 
En la figura 4 se muestran las preferencias deportivas  de un grupo de  40 estudiantes 
encuestados. 
Figura 3: fracción 
de agua desalojada 
de un cilindro 




Figura 4: diagrama de Venn 
 
Si  F representa los que prefieren fútbol    y         B: los que prefieren baloncesto. 
 
A. Determinar  que  fracción de los hombres  prefieren fútbol. 
Como son  25 hombres y de ellos  17 prefieren el fútbol,  la fracción será 17 
de un total de 25 (17/25) 
B. Determinar qué fracción de los estudiantes prefieren sólo   baloncesto. 
Como son 40 estudiantes de los cuales 11 prefieren sólo baloncesto. La 
fracción que los representa es 11 de un total de  40 (11/40)  
C.  Si se escoge un estudiante al azar  ¿cuál es la probabilidad  de que sea una mujer que no 
le guste ni el fútbol ni el baloncesto? 
La probabilidad de ocurrencia de un evento se define como la relación entre 
el número de posibilidades de ocurrir un evento específico y el número de  
posibilidades totales. Como son  8  estudiantes mujeres que no les gusta ni el 





Pr obabilidad  
En algunas ocasiones la probabilidad se acostumbra expresar en número  
decimal  haciendo la división entre el numerador y el denominador  
20.051   
También es muy usual que se exprese como porcentaje, amplificando la 
fracción  que indica la probabilidad  a otra equivalente cuyo denominador sea 
100, o simplemente multiplicando por 100%. 










2.2.2 La fracción como operador de una cantidad de referencia 
 
Cuando se toma como referencia una cantidad o magnitud determinada  la fracción  indica 
que se va a tomar una parte  de esta. Aunque generalmente  la parte es  más pequeña  que el 
todo (fracción propia),  se puede dar el caso de que la parte que se pida sea mayor que la 
cantidad de referencia (fracción impropia). 
 
Ejemplo 1:   3/4  de los 40 estudiantes de un grupo ganaron el examen 
A.  ¿Cuántos perdieron?  
B.   Si el 30% saco una nota de alto ¿cuántos estudiantes sacaron esta calificación? 
 
Solución 
A. Como la cantidad de referencia es 40, la fracción indica que divido el objeto 
de referencia en 4 partes y tomo 3 de estas partes.  
 
 
Figura 5: partición de una magnitud por método gráfico 
 
Por lo que se deduce que  30 estudiantes ganaron el examen. 
 
B.  El 30%  de 40 estudiantes, es equivalente a decir  30/100 de 40 estudiantes,  
que después de simplificar  sería 3/10 de 40 estudiantes.   
 
Dividiendo los 40 estudiantes en 10 partes, cada parte equivale a  4 estudiantes 
y al tomar 3 de estas  partes serían en total (4x3)  12 estudiantes los que sacarían 
una calificación de alto. 
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Ejemplo 2:   Los 3/8 de los estudiantes  de un salón  son hombres.  Si de las mujeres  se 
conoce que el 25% son  de ojos  claros y las otras 15 mujeres tienen los ojos oscuros 




 Si tres partes de las ocho en que se divide  la figura 6  son hombres  las otras 5 
partes (color rosado) representan  a la as mujeres.   
 
Esta última  parte que representa las mujeres se puede dividir de otra forma pero 
conservando el mismo tamaño anterior.  Como el 25% (1/4)  de las mujeres  son 
de ojos claros, los otros tres cuartos son de ojos oscuros. Conociendo que las 
mujeres de ojos oscuros son 15, organizando esta información en las particiones 
hechas, se obtiene que las que tienen ojos claros serian 5, por lo que en total  
serían 20 mujeres. 
 
Figura 6: interpretación gráfica con fracciones 
 
Si   ubicamos estas 20 mujeres  en la parte superior sombreada de color rosado a cada 
parte le corresponderán 4 mujeres y  como los hombres ocupan 3 partes   la cantidad de 
hombres que hay son 12. 
 
 
2.2.3 La fracción como relación entre dos cantidades o variables 
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En matemáticas la relación entre dos variables  se expresa por medio de una fracción o 
razón y en algunos casos, cuando son relaciones muy utilizadas,  tienen un nombre 
específico.  Entre  algunas relaciones básicas que podemos destacar están: 
 
Velocidad: es la relación  entre la distancia recorrida por un cuerpo y el tiempo que se 
demoró en recorrer dicha distancia. La expresión 60km/h indica  que las variables distancian 
y tiempo están relacionas  de tal forma que por 60 km recorridos  ha transcurrido 1 hora. 
 
Densidad: relación entre  la masa de una sustancia o cuerpo  con su peso. La expresión  
500 g/cm3   indica que por 500 gramos de una sustancia su volumen  es 1 cm3.    
 
Pendiente de una recta: relaciona  el cambio que ocurre en la variable dependiente 
respecto  al cambio de la variable independiente. La pendiente  3/2,  indica que por cada 3 
unidades de avance vertical, hay un avance horizontal de 2 unidades. 
  
Presión: relación de una fuerza aplicada con  la superficie de contacto en la cual es 
aplicada la fuerza.  La expresión una persona parada sobre el piso  ejerce una presión sobre 
este de  2 N/cm2, indica que  la presión ejercida sobre el piso es de 2 Newtons por cada cm2 
cuadrado que este en contacto. 
 
Caudal o razón de flujo: es la relación entre la cantidad de líquido que sale (volumen) 
y el tiempo transcurrido. La expresión, de una manguera sale agua a razón de  200 cm3/min, 
representa que  salen 200 cm3 de agua cada minuto. 
 
Tasa de natalidad: es la relación  entre el número de nacimientos registrados     y  el  
periodo de tiempo transcurrido. El enunciado, la tasa de natalidad del  año 2014 de un 
determinado municipio fue de 8 niños por mes, significa que  en ese año nacieron en 
promedio 8 niños al mes. 
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Promedio: aunque la definición rigurosa de promedio sea otra, se puede interpretar 
también como la relación que existe entre la sumatoria de los resultados de cada  una de las 
dos variables en cuestión.  
 
Ejemplo: la tabla muestra el número de partidos jugados por Hernán en un campeonato 
corto  y los goles que anotó por partido. Hallar el promedio de goles por partido 

























Relación de proporcionalidad  directa 
 
Cuando al relacionar dos variables esta relación  siempre  me da una constante, se dice que  
existe una relación de proporcionalidad directa entre las variables en cuestión, por lo que se 
pueden utilizar las propiedades de las proporciones para interpretar y  resolver dichos  
problemas. Otra forma de  verificar que dos variables son directamente proporcionales  es  
preguntándose qué pasa si se duplica una de ellas. Si bajo el contexto de la situación 
estudiada esto lleva a que se tiene que duplicar la otra obligatoriamente, las  variables son 
directamente proporcionales. 
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Ejemplos de variables directamente proporcionales 
 
Velocidad constante 
La tabla 2 muestra la relación entre  la distancia y el 
tiempo de  una tortuga que se aleja de un árbol en línea 
recta  a velocidad constante. 






           Tabla 2: distancia Vs tiempo 
                                                                                      Determinar los valores de  X  y de Z 
Solución 
Al  comparar las variables distancia  y tiempo mediante razones se observa que    















Por lo que se deduce que las variables son directamente proporcionales. La 
importancia de identificar una relación de proporcionalidad directa entre dos 
variables es que si se conoce una relación entre las variables se puede completar 
cualquier otra relación aprovechando la conocida, ya que las razones siempre  
serán iguales. 
Para hallar por ejemplo  la variable x de la tabla, aprovechando que se conoce la 
relación (por 4 horas recorre una distancia de 6 metros) se  puede completar  la 
















Figura 7: tortuga. Rediseñada de  
http://es.123rf.com/imagenes-de-
archivo/tortugas_animadas.html  





Entre cuerpos o figuras semejantes los lados correspondientes siempre guardan la misma 
relación, así, si un lado  es el doble que su correspondiente, todos los lados de dicho triángulo  
deben ser el doble que sus homólogos.  
Sea     x: lado de un triángulo.    1x : el lado correspondiente a x  del triángulo semejante 
 y: lado de un triángulo.   1y : el lado correspondiente a y del  triángulo semejante 
 







Ejemplo 1: una hormiga  tiene que subir dos escalas de 
diferente tamaño para llegar hasta donde está un dulce, 
tal como se muestra en la figura 8. Si los triángulos que 
se forman entre la base y la altura de las escalas son 
semejantes, ¿Cuál es la distancia mínima que debe 
recorrer la hormiga para alcanzar el dulce? 
 
Solución 
Como los triángulos son semejantes la relación entre cualquier par de lados  
correspondientes del triángulo pequeño y el grande es constante. Si se llama 






Despejando  se obtiene cmx 21 , por lo que la distancia que debe recorrer 
es  (40+60+14+21) =135 cm. 
 
Nota: en los triángulos las alturas correspondientes  también guardan la 
misma relación de proporcionalidad que los lados. 
Reflexiona  
Figura 8: semejanza de triángulos 
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A.  Si la hormiga se demora 45 segundos en hacer el recorrido ¿Cuál fue la velocidad 
promedio  durante el recorrido? 
B.  A una velocidad constante de  27  cm/s ¿cuánto tiempo tardaría en hacer el recorrido? 
C.  Si fuera una mosca la que volara desde el punto A hasta B en línea recta ¿Cuánta distancia  
recorrería? 
 
Ejemplo 2: la figura 9 muestra la foto de una caja 
de cartón de una impresora marca EPSON con 
las  respectivas medidas de la foto.  Si se conoce  
que la relación  entre las medidas de la caja real  
y las medidas de la foto son de   25 : 2   (25 a 2)  
 A. Determinar el volumen de la caja real. 
B. Determinar el área de la base de la caja real 
 
Solución:  
A.   como la relación entre las medidas de la caja real y el dibujo guardan un 
relación de 25 a 2 






               Esto es             fotoal
2
25
Re   
 





















 )(Re  
El punto b se deja como ejercicio para el lector. Tenga en cuenta que la relación 
entre las áreas es la misma relación que entre los lados  pero al cuadrado,  a 





Figura 9: caja rectangular 
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Ley del seno 
 
En todo triángulo  la relación entre el seno de cada ángulo y su lado opuesto es  constante, 
esto es, hay una relación de proporcionalidad directa  entre ellos. 
 
Ejemplo 
Cerca de un edificio,  a 400 cm de distancia, se encuentra un árbol que está a punto de 
caerse, tal como se muestra en la figura 10. 
 
 



































Aplicando  el teorema de  que la suma de ángulos interiores de un triángulo es 
180° el ángulo superior mide 65°.  Además como en cualquier   triángulo el seno 
de un ángulo y su lado opuesto   me generan una relación de proporcionalidad directa, 
partiendo de la relación conocida 
400
65 )( Sen , se puede completar la relación pedida 
X
Sen )( 40




















Figura 10: ley del seno 
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Principio de Pascal. 
 
La presión que se ejerce  sobre un  fluido  incompresible encerrado,   se transmite de manera 
constante a todos los puntos del fluido y en todas las direcciones. Lo cual conlleva a que  la 
relación entre la fuerza y el área,  en el punto de entrada (1) y salida (2),  es  una 
proporcionalidad directa.    
 












Completar cada fila de la tabla 3, con base   en la relación  de proporcionalidad existente  
entre las variables  de fuerza y área, mostradas en el dibujo anterior.   
 
A1( 2m ) F1 (N) A2( 2m ) F2 (N) 
8 24 16 X 
12 20 Y 60 
15 Z 75 100 
W 50 160 200 
Tabla 3: fuerza Vs área transversal 
 
 
Se deja  como ejercicio al lector 
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2.2.4 Aplicaciones a la 
matemática. 
 
Utilice la información  dada para 
responder los puntos  1 al 3 
Un chef da a conocer la receta de la torta 
de chocolate con yogurt,  recomendada 
para 10 personas. Los ingredientes son:   
4
11 tazas de yogur griego,  1 taza de 
azúcar, 3/4 taza de leche de almendras, 1/2 
taza de aceite, 
2
12 tazas de harina,  3/4 
tazas de cocoa,  1 taza de chispas de 
chocolate amargo. 
 
1.  Si se conserva esta proporción, en una 
torta donde se han utilizado  
2
11 tazas de 
aceite, las tazas de yogur griego que se 
debieron  utilizar, son: 
A.  
4
33   B. 
4
32   
C.  4   D. 3 
 
2.  La  cantidad de tazas de azúcar que se 
debiera  usar para hacer  una torta de las 
mismas características, pero para un grupo 
de 25 personas, es 
A. 5/2   B. 3 
C. 2/5   C. 4 
 
 3. De las siguientes afirmaciones la única 
verdadera es 
A. Respecto al total de la mezcla  el 
porcentaje de harina fue del 60%. 
B.  El 33.2 % de la mezcla corresponde a  
harina. 
C.  La proporción de la mezcla que es 
azúcar,  es  del 12.9 %. 
D.   El aceite corresponde al 10 %  de la 
mezcla. 
 
4.    En  un vaso se echan  dos cubos de 
hielo de 50 ml.  cada uno;  100 mililitros 
de  Vodka  y  200 ml. de gaseosa. De las 
siguientes  respuestas, la única que no 
expresa adecuadamente la proporción de 
alcohol que tiene la mezcla es 
A. 25%   B. 0.25 
C. 1/4    D. 0.20 
 
Responda los puntos 5 y 6 con base en 
la siguiente información 
 
Don Hernán tiene una huerta de forma 
rectangular  de  720 
2dm ,  distribuida de 
la siguiente manera: 1/3 de la huerta tiene 
tomate,  2/6 del resto está sembrada con 
cebolla y lo sobrante con zanahoria. 
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5. La fracción de la huerta que está 
sembrada con zanahoria es: 
A. 1/3   B. 5/9   
C.  4/9         D. 4/6  
 
6. ¿Qué área del terreno estaba sembrada 
con tomate? 
A. 240 
2dm   B. 160 
2dm   
C. 400 
2dm        D.  320 
2dm  
 
Responda los puntos 7 y 8 de acuerdo a 
la siguiente información. 
 
El oro se clasifica por kilates. La razón o 
proporción  de oro que contiene una 
determinada pieza  es  lo que  determina  
los kilates de la pieza. Así una pieza que 
es oro puro tiene una clasificación  de 24 
kilates.  
Cuando se hace aleación con algún otro 
material como Plata, Cobre, Paladio, etc.    
La proporción  del material que es oro,  
indica su pureza. Así cuando se dice que 
una pieza es de 14 kilates, significa que 
hay 14/24 partes de oro  y 10/24 partes de 
aleaciones, si son  18 kilates indica que 
tiene 18/24 partes de oro y 6/24 partes de 
aleaciones. 
 
7.  Una pieza de oro que tiene un volumen  
de 8 cm cúbicos  y que está clasificado 
como de   18 kilates.  Tiene  un volumen 
de aleación de 
A.  5.6  3cm   B. 6 3cm  
C. 6.4 3cm    C. 7 3cm  
 
8.  Una pieza de oro es fabricada  con   oro, 
cobre  y plata a razón de  14 : 6  : 4.  Si se 
conoce  que  la cantidad de  cobre utilizada 
fue de  2  3cm ,  la cantidad de  oro y  plata 
respectivamente, en 3cm , es 
aproximadamente 
A.  4.7   y 1.3  B.  2.5  y   5.1 
C. 4     y  2.5  D.  3.8  y  2.4 
 
9.  La distancia PQ se ha dividido en 




El número real  que corresponde  al punto 
Q de la recta numérica es 
A.  18/31  B. 31/18 
C.7/18         D. 7/6  
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Responda los puntos 10 al 12 de 
acuerdo a la siguiente información. 
Doña Ana  sufrió una recaída por 
enfermedad pulmonar,  por lo que  debe 
ser tratada con oxígeno de manera 
permanente. En el círculo de la derecha  se 
observa la cantidad de oxigeno que va 
quedando en la pipeta, disminuyendo en el 
sentido de las manecillas del reloj.   
 
Figura 12: pipeta de oxígeno.  Rediseñada de  
http://www.klanklon.com/10100_Clinica_Fecund
acion_Artificial.htm 
10.  Tomando en cuenta   que para pasar 
de la posición inicial, mostrada en la 
figura 12, a la posición final, 
transcurrieron 45 horas.  El  tiempo que   le 
falta a la pipeta para terminarse es 
A.  9 horas  B. 15 horas 
C. 18 horas  D. 20 horas 
 
11.   Bajo estas condiciones, Doña Ana 
gasta un cilindro de oxígeno en: 
A.  5 días  B. 6  días 
C.  7 días  D. 8  días 
12.  En  5 días, que fracción del  oxígeno 
de un cilindro de gas  se gasta. 
A. 6/5   B. 5/6  
C. 4/3   D. 7/5  
 
Responder los puntos  13 y 14 de 
acuerdo a la siguiente información 





ba    
13. El resultado de la operación  
)1  2(    )2  1(   es 
A.   0   B. -2 
C.  3/4   D. -3/10 
 
14.  Para que la expresión  
abba        se debe cumplir que 
A.    a y b  deben ser cero 
B.    Uno de los términos a ó b debe ser 
cero 
C.   Cualquier número cumple la igualdad 
D.   a = b   ó   a = - b  con a y b diferentes 
de cero. 
 
15.  En el grado 11 de la nocturna del 
colegio Sagrado Corazón  tres octavos de 
los estudiantes del grupo son  mujeres y de 
éstas, cuatro quintos tienen el cabello 
negro. Si las otras 3 mujeres son rubias, el 
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número de estudiantes que tiene el grupo 
son: 
A.30   B. 35   
C.40         D. 45 
 
Para los puntos 16 y  17 
Una caja de galletas navideñas trae 
galletas de dos tipos (rectangulares o  
redondas)  y de  dos sabores  (chocolate  o  
leche).  Se sabe además que 2/5  de las 
galletas de la caja  tienen forma redonda y 
que de estas, dos tercios son de leche y 4 
son de chocolate.  
 
16.  Si se desea repartir una caja de 
galletas entre  10 niños, de tal manera que 
les corresponda la misma cantidad de 
galletas, a cada niño le tocarán 
A.  2 galletas  B. 3 galletas 
C.  4 galletas  D.  5 galletas 
 
17.  Si además se sabe que la razón entre 
las galletas rectangulares  y las redondas 
es la misma que la de  las galletas  de 
chocolate y las de  leche. Las galletas que 
hay en la caja con sabor a chocolate son 
A.  6   B. 12 
C. 18   D. 24 
18.  Aleja compró una torta de chocolate  
y  una torta de arequipe, siendo más 
costosa la de chocolate en $3000. Si  la 
razón entre el costo de estas dos tortas es  
de  4 a 3, el precio de la torta de chocolate 
es 
A. 7000  B. 9.000 
C. 12000  D. 14.000 
 
19.  Diana, Alex y  Federico compran una  
boleta por     $20.000,  la cual rifa un  
premio de 10.000.000 con tan buena 
suerte que se ganaron la rifa.  Si Diana  
aportó 8.000  Alex   7.000 y Federico el 
resto.  De lo que  le toco a cada uno 
podemos afirmar que 
A.   A Federico le toco más dinero que a 
Diana 
B.  Entre Federico y Alex recibieron el 
mismo dinero que le toco a  Diana. 
C.  Alex  recibió 500.000 más que 
Federico  
D.  Diana recibió  500.000 más que Alex 
 
20.  A una persona se le caen 80 pelos al 
día   y en una semana le nacen  574 pelos. 
Al cabo de  5 semanas, se puede decir que 
A.  Ha perdido en total 70 pelos  respecto 
a los que tenía inicialmente.  
B.  Tiene la misma cantidad de pelo que la 
que tenía  inicialmente 
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C. Tiene  70    pelos más que de los que 
tenía inicialmente. 
D.  Respecto al punto de partida le han 
nacido   10 pelos demás. 
 
21.   Elkin trabajando sólo hace una tarea 
en 6 horas, Hernán trabajando sólo hace la 
misma tarea en 4 horas. Si trabajaran 
juntos, el tiempo que tardarían en hacer la 
tarea es. 
A. 5/12 de hora B. 12/5  horas 
C.  3,5 horas  D.  5 horas 
 
22.  Una piscina se llena con dos 
mangueras,  una vierte agua a razón de 80 
L /min  y la otra  a razón de    120 litros 
cada 2 minutos. Si se utilizan las dos 
mangueras para llenar la piscina de 1300 
litros de capacidad y por descuido no se 
tapó bien el desagüe, saliendo por este 10 
litros por minuto. El tiempo que  tardará 
en llenarse la piscina es 
A. Un cuarto de hora 
B. 12.5 minutos 
C.  un sexto de  hora 
D.  27/13  minutos 
 
23.    Dos ciudades se encuentran ubicadas 
diagonalmente, en lados opuestos de un 
gran rio. Para ir de la ciudad  A  hacia  la 
ciudad B una lancha se demora  1/3 de 
hora, mientras  que para ir de B hacia A se 
demora 1/2 de hora. Cuantos viajes  como 
máximo (ida y vuelta) puede hacer una 
lancha durante  5 horas. 
A. 5    B. 6 
C. 7   D. 8 
 
24.  En un mapa (a escala) se tiene que 2 
cm en él, corresponden a 25 km en la 
realidad. Si la distancia en el mapa entre 
dos ciudades es 5,4 cm, entonces la 
distancia real es  
A. 50 km.   B. 65 km  
C. 67, 5 km   D.  62,5 km 
 
25.  10 niños se comen 10 conos en 10 
minutos. 90 niños se comerán 90 conos en  
A. 90 minutos  B. 10 minutos 
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2.2.5 Aplicaciones a la estadística 
 
1.  Patricia le compra una ropa a su amiga 
por un valor equivalente a los tres cuartos 
de $144.000, para pagársela  en dos 
cuotas. Si la primera cuota  debe pagar el 
60% de la deuda ¿Cuánto tendría que dar 
en la segunda cuota?    
A. 40000  B. 43200 
C. 64800  D. 54200 
 
Responda los puntos 2 y 3 de acuerdo a 
la siguiente información. 
Una camisa  que cuesta $40.000 se rebaja 
en un 10%, luego se rebaja de nuevo  otro 
10% sobre el precio que tenía  después de 
la primera rebaja.  
 
2.  El nuevo valor de la camisa es. 
A. 32.400  B. 32.000 
C. 20.000  D. 34.600 
 
3.  El porcentaje que se le rebajo en 
definitiva al precio de la camisa fue del 
A. 20%  B. 19% 
C. 18%  D. 17% 
 
4. Se realizó una en cuesta en la 
Universidad de Antioquia  con el objeto de 
determinar  el número de horas  diarias  
dedicadas a estudiar después de clase y se 
obtuvieron  los resultados mostrados en la 
gráfica siguiente  
 
 
Si en total se encuestaron 150 estudiantes, 
entonces el número de encuestados que 
estudian 2 horas son 
A.  36   B.  54   
C.  45             D. 15 
 
5.  En un vaso hay 300 mililitros  de 
mezcla de Ron y cocacola, con un 
porcentaje del 20% de licor. Un segundo 
vaso tiene 400 mililitros de mezcla de 
estas mismas sustancias  con una 
proporción de licor   del 15%. Si se 
mezclan estos dos vasos, la proporción de 
licor que queda, es del 
A. 20%  B. 15% 
C. 35%  D. 17.1% 
 
Información para los puntos  6 y 7 
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La gráfica muestra   la ganancia neta de 
una empresa  obtenida durante  el año  
2014, al finalizar cada trimestre. 
 
6.   Si se quiere determinar el porcentaje 
de ganancia  del año 2014 que se  obtuvo 
en el tercer trimestre,  se debe. 
A.  Multiplicar los 4 millones de ganancia 
del primer trimestre  por 100, y el 
resultado dividirlo por los 20 millones que 
se obtuvo de ganancia en el año. 
B. Multiplicar los cuatro millones de 
ganancia del tercer trimestre  por  los 20 
millones  ganados en el año y el resultado 
dividirlo por 100. 
C. Dividir los veinte millones de ganancia  
obtenidos durante el año   por los cuatro 
trimestres y el resultado multiplicarlo por 
100. 
D.  Multiplicar los 20 millones de 
ganancia obtenidos durante el año por los 
4 millones de ganancia obtenidos en el 
tercer trimestre  y luego dividirlos por 
100. 
 
7. De las siguientes afirmaciones la única 
verdadera es 
A. El 8% de la ganancia anual  se obtuvo  
en el primer trimestre. 
B.  El 50%  de la ganancia anual  se obtuvo 
en la primera  mitad del año. 
C.  En todos los trimestres del año  se 
obtuvo una ganancia superior al 20%. 
D.  El 20% de las ganancias del año  se 
obtuvieron  en el tercer trimestre. 
 
Responder los puntos  8 y 9  con base en 
la siguiente información. 
En la gráfica se muestra las entradas a  una 
sala de cine  en una semana de lunes a 
viernes.  
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8.   El porcentaje de las personas que 
entraron   el miércoles   a las 8 p.m.,  es 
 A.  40%  B. 60% 
C.  50%  D. 100% 
 
9. El porcentaje de personas que entraron 
a las 5:30,    es 
A.  52.06%  B. 48.64% 
C. 60%  D.  55% 
 
Responder los puntos 10 al 14 con base 
en la siguiente información 
En la gráfica  se muestra el resultado  de 
las notas del primer periodo  del grado 
décimo2, de la institución Francisco 
Miranda del área de matemáticas.  
 
Se conoce además que en la institución se 
califica con nivel bajo los que sacan una 
nota entre [0, 3);    básico entre [3, 4);   alto 
entre  [4, 4.5);    y superior  entre [4.5, 5]    
. 
10.  Una forma de hallar   el porcentaje de 
estudiantes  que a probaron el área, es. 
A.  Multiplicar 27 por  42  y  el resultado 
dividirlo por 100 
B.  Dividir  42 entre 17  y el resultado 
multiplicarlo por 100 
C. Multiplicar 27 por 100  y el resultado 
dividirlo por 42 
D.   Dividir 27 entre 100 y el resultado 
multiplicarlo por 42. 
 
11.   De las siguientes afirmaciones la 
única de la que se tiene certeza es. 
A.  7 estudiantes  sacaron una nota  
superior. 
B.   El 20% de los estudiantes saco  una 
calificación  de básico 
C.  El 50% saco una nota inferior a 3 
D. El 64,2% de los estudiantes  aprobó el 
área. 
 
12.  Como no se conoce exactamente 
cuánto saco cada estudiante, para facilitar 
el cálculo del promedio de la nota del 
grupo, se trabaja  con la marcas de clase o 
punto medio  de cada intervalo, esto es, en 
el primer intervalo podemos decir  que 3 
estudiantes sacaron una nota de 0.5, en el 
segundo intervalo    se pude decir que 4 
estudiantes  sacaron una nota de 1.5, etc.  
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Según lo anterior el promedio aproximado 
de las notas del grupo 10º2 fue de 
A. 3.07  B.  3.8 
C.  4.5   D. 2.86 
 
13.  El porcentaje de los estudiantes que 
aprobaron el primer periodo fue del 
A. 35.7%  B.  64,3% 
C.  45%  D. 28% 
 
14. si en una  bolsa se echan los números 
del 1 al 42  que representan los 42 
estudiantes del grupo y se hace una rifa. 
La probabilidad de que se la gane  un 
estudiante  que perdió el área, es: 
A. 35.7%  B. 0.31 
C. 5/8   D. 42.3% 
 
Responder los puntos 15 y 16 con base 
en la siguiente información. 
La situación militar de un joven bachiller 
se decide mediante un sorteo. En una 
bolsa hay 25 canicas de las cuales hay 3 
rojas, 2 verdes, y 20 blancas. Las canicas 
rojas significan que quedará aplazado su 
servicio militar, las verdes indican que no 
presentara el servicio militar y las blancas, 
que de inmediato se incorporara a las filas 
del ejército. 
15. La probabilidad de que el joven se 
incorpore al ejército  de inmediato es: 
A.  0.25                 B.  0.75                 
 C.  0.8               D.  0.9 
 
16. La probabilidad de que el joven no 
preste el servicio militar es  
A.  8%                 B.  10%                   
C.   66.7%             D.  30% 
 
Responda las preguntas  17 y 18  de 
acuerdo a la información dada 
En una pequeña finca hay cuatro palos de 
manzana  entre otros árboles frutales.  El 
primer árbol produce x manzanas  y los  
árboles 2, 3 y 4  producen respectivamente 




17.  EL porcentaje de la cosecha de 
manzanas  producidas  por  el árbol 3 es 
A.  92%   B. 41% 
C.  24,4 %   D. 12 
 
18. Si se conoce que  el costo de 
producción de esta cosecha fue  de 
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40.000$, que se vendieron a 12.000 pesos 
la docena y que del primer  árbol   se 
cogieron 30 manzanas,  la ganancia 
obtenida al vender toda la cosecha fue de 
A.  200.000 $  B. 210.000 $ 
C. 220.000 $  D. 230.000 $ 
 
Información para los puntos 19 y 20 
Se lanzan dos dados, uno con 4 caras 
(tetraedro)   enumeradas del 1 al 4, y uno 
con seis caras (hexaedro) enumeradas con 
los números del 1 al 6. 
 
19. La probabilidad de que  lanzar los 
dados la suma de los puntos sea 7 es: 
A.  1/4   B. 1/5 
C. 1/6   D. 3/12 
 
20.  La probabilidad de  que la suma de los 
puntos sea  menor que 10 es 
A. 12.5 %  B. 87.5 % 
C.  21%  D. 94.8 % 
 
21.  La tabla muestra el número de viajes 
que hizo un vehículo en un día  con los 
respectivos pasajeros transportados por 
viaje. 




El promedio de pasajeros por viaje que 
transportó durante el día fue 
aproximadamente 
A.  11 pasajeros por viaje 
B.  12 pasajeros por viaje 
C.  13 pasajeros por viaje 
D.  14 pasajeros por viaje  
 
22.  En una clase de educación física se 
encontró que el tiempo promedio  que 
duraron las 18 mujeres de la clase sin 
descansar fue de 15 minutos. Recogiendo 
los datos de los  38 integrantes del  grupo 
se encontró que el tiempo promedio fue de  
17 minutos. ¿Cuál fue  el tiempo promedio 
de los hombres? 
A.  14.8 min  B. 16.8 min  
C. 18.8  min.  D.  20.8 min 
 
Información para los puntos   23 al 25 
 
La profesora de educación física de la 
institución  francisco Miranda, participó  
con algunos alumnos en el torneo 
interclases  de Medellín. En la tabla se 
muestra el número de estudiantes por 










Voleibol 6 5 9 
Baloncesto 7 6 7 
Microfútbol 8 6 6 
 
Terminado el torneo,  y en vista al 
esfuerzo y dedicación de sus estudiantes la 
profesora  decide rifar un regalo entre los 
estudiantes que la acompañaron. 
 
23.  La probabilidad de  que el regalo se lo 
gane un estudiante que juegue  voleibol  
es: 
A. 20/40  B. 2/4 
C. 1/3   D. 40/20 
 
24.   De las siguientes afirmaciones la 
única verdadera  es: 
A.  El 20% de  los que jugaban  voleibol 
eran de la categoría prejuvenil. 
B.  El 30% de los que juegan microfútbol  
eran de la categoría  juvenil. 
C.   el 35%  de  los estudiantes estaban 
integrados por  la categoría infantil. 
D.   El 33.3% de los estudiantes    
pertenecían a la categoría de  Baloncesto. 
 
25.  La probabilidad de que  se gane el 
premio un  jugador de  baloncesto, si se le 
va a dar el regalo a la categoría  infantil, 
es 
A.  33.3%  B. 7% 
B.  0.7   C. 7/60 
 
Responder los puntos  26 al 27 de 
acuerdo a la siguiente información. 
En una entrevista hecha al azar a algunos 
habitantes de Medellín sobre los tipos de 
programas que  les gusta ver, se 
obtuvieron los datos mostrados en el 
diagrama. 
Tenga en cuenta que en el diagrama N 
representa los que les gusta ver noticias,  P 
los que le guste   ver películas y V  los que 
le gusta ver novelas. 
 
26. Si se escoge una de estas personas 
encuestadas al azar, la probabilidad  de 
que   dicha persona  le guste ver novelas  y 
películas, es 
A. 5/13  B. 19/52 
C.  51/64  D.  5/26 
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27.  De las siguientes   afirmaciones la 
única verdadera es 
A.   El 50% de los  encuestados prefieren 
ver  películas. 
B.  El  40% de los que  ven noticias  no les 
gusta ver   ni películas ni  novelas. 
C.  El 25%  de los encuestados  ven 
noticias o películas  
D.   De los que  les gusta ver  noticias,  el 
25% les gusta ver  también películas y 
novelas. 
 
Para los puntos 28 y 29  
La empresa Camilook  ofrece a sus 
clientes dos opciones: 
Opción 1:   a $8000 cada camiseta   
si compran camisetas al bulto (sin 
escoger) 
Opción 2:   a  $9000  por camiseta, 
si las escogen. 
Después de mucho tiempo de don Hernán 
comprarle a esta empresa llegó a la 
conclusión de que   al comprar al azar  las 
camisetas,  2 de cada 13 camisetas  tienen 
algún defecto  y por ende se pierden. 
 
28.  Si don Hernán necesita   44 camisetas  
en buen estado para uno de sus clientes,    
y quiere hacer su compra utilizando la 
opción 1, entonces: 
A.  Necesita comprar   como mínimo 50 
camisetas 
B.  Debe comprar obligatoriamente  51 
camisetas. 
C.  Basta con  comprar  52 camisetas. 
D.   Es necesario comprar más de 60 
camisetas. 
   
29.  Si Hernán necesita  comprar 22 
camisetas buenas, cuál de las dos opciones  
sería la más favorable, teniendo en cuenta 
que las que salen con algún defecto, se 
pierden totalmente. 
A.  La opción  1  es más favorable 
B.  La opción 2   es más favorable 
C.  Ambas opciones   son igual de 
convenientes. 
D.  No se puede determinar con los datos 
dados. 
 
 30.  La probabilidad de que al lanzar dos 
monedas salga  almenos una cara y la 
probabilidad de que al lanzar   una moneda 
dos veces salga sello, son 
respectivamente. 
A. 3/4   y  3/4   B. 3/4   y  4/3 
C.  1/2  y  1/2  D.  1/4  y  3/4  
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2.2.6 Aplicaciones a la geometría 
y a la trigonometría 
 
Responda los puntos 1 y 2 de acuerdo a 
la siguiente información. 
La gráfica muestra La casa de don Darío 
que tiene una única entrada. En una de las 
esquinas se acostumbra amarrar   un perro   
todas las noches con un lazo de 4 m. de 
largo  para que proteja  la entrada. 
 
Figura 13: casa. Rediseñada  de 
http://www.freepik.es/  
 
1. El área máxima que puede recorrer el 
perro, si las paredes de dicha esquina son 
perpendiculares entre sí,  es 
A.   
4
16   B. 12  
C.   
4
1   D. 16  
2.  De tanto pasearse el perro de un lado 
para otro con la longitud máxima que 
permite la cuerda, dejo un rastro alrededor 
de la esquina como lo muestra el trazo 
punteado. Si el perímetro de un círculo 
está dado por la expresión  r2 , la 
longitud del rastro mencionado es 
A.  4   B.  6  
C.  8    D.  10  
 
3.   Observe la siguiente secuencia en 
relación al área sombreada. 
 
Las  figuras que no podrían ir  en la  figura 
4 son. 
 
A.  A y B  B.  B y C 
C.  C y D  D.  D y A 
 
4.  En cada  una de las 3  figuras se 
sombreo  una parte de estas. 
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De la información anterior se puede 
deducir que 
A.   Las tres figuras tienen igual área 
sombreada. 
B.  Las tres figuras tienen diferente área 
sombreada. 
C.  La figura 3 es la que tiene mayor área 
sombreada 
D.   Las figuras  2 y 3  tiene la misma área 
sombreada. 
 
 Para los puntos 5 al 7 
Elkin compra una  pizza  que tiene forma 
cuadrada, se come la cuarta parte de esta   
y el resto  lo regala por partes iguales   a 
cuatro niños. 
 
Teniendo en cuenta que la diagonal de un 
paralelogramo lo divide en dos partes 
iguales y que  el segmento que une un 
vértice de un triángulo con el punto medio  
de su lado opuesto  lo divide en dos 
triángulos  de igual área. 
 
5.   De las figuras anteriores  la única que 
representa adecuadamente  la situación es: 
A. La figura 1     B. La figura 2 
C. La figura 3    D. Las 3 figuras 
 
6.   La fracción de pizza que representa lo 
que le corresponde a cada niño es. 
A. 3/16  B. 12/16 
C. 16/3  C. 1/5 
 
7.  Si el lado del cuadrado mide 16 cm, la  
cantidad de piza que le toco a cada  niño 
fue 
A. 46 2cm   B. 48  2cm  
C. 50 2cm   D. 52 2cm  
 
8.  Gracias al ingenio del matemático 
griego Thales de Mileto, hoy sabemos que  
la sombra y la altura de cualquier objeto, 
en el mismo instante del día son 
directamente proporcionales. Si para una 
persona de  180 cm de altura su sombra es 
de 20 cm.  La altura de un edificio que se 
encuentra cerca y que proyecta una 
sombra de 80 cm, es 
A. 700cm  B. 7m 
C. 7.2 m  D. 640 cm 
 
Información para los puntos  9 y 10 
El profesor de educación artística pide  
que  corten un cuadro de jabón, cuya base  
cuadrada mide 12 cm de lado y cuya altura 
es de 9 cm, Tal como se ilustra en la 
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figura, teniendo en cuenta que las   alturas 
de los escalones deben ser del mismo 
tamaño, al igual que su ancho. 
 
9.   La parte del jabón que  se desperdició 
fue  
A.  1/3  
B. 2/3 
C.  1/2  
D. 2/5 
 
10.  La  vista superior    es 
 
 
Responda los puntos 11 al 14 de 
acuerdo a la siguiente información. 
 
Hernán tiene una bañera en su casa  cuya  
parte interior  tiene forma de prisma 
rectangular, de 2m de largo,  1.5 metros de 
ancho    y  1 metro de profundidad.  
Hernán pone a  llenar la bañera  con las 
dos llaves disponibles para ello, las cuales 
llenan a razón de 40 litros por minuto  y 
60 litros cada dos minutos. Sin embargo 
por descuido, al poner a llenar la bañera,  
también deja el desagüe  mal tapado 
saliéndose el agua a razón de 48  litros por  
cada 4 minutos.  
 
11.  El tiempo que se demorara en llenarse 
la bañera,  conociendo que un metro 
cubico equivale a 1000 litros, es. 
A.  Mayor  de una hora 
B.  Entre 3/4 de hora y 1 hora 
C. Entre  1/2 hora  y  3/4 de hora 
D.  Menos de  media hora  
 
12.  Si Hernán  por descuido dejara  1 hora 
llenando la  bañera, la cantidad de agua 
que se derramaría  sería.  
A. 4800 litros  B.  3480 litros 
C.  2480 litros  D. 1480 litros 
 
13.  Si Hernán  cerrara  las llaves justo 
cuando  la bañera se ha llenado hasta 
medio  metro de altura. El tiempo 
transcurrido desde que empezó a llenarse, 
en minutos,  sería de 
 A.  
5
3
25    B.   
13
7
11    
C.  25    D.   25,6  
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14.  Si la parte interior de la bañera se 
construyó con un material cuyo costo es 
de $80.000 el metro cuadrado.  El costo 
del interior de la bañera fue de. 
A. 1.040.000  B.520.000 
C. 24.000  D. 1000.000 
 
Responder los puntos 15 y 16 con base 
en la siguiente información. 
Una fábrica de helados  decide sacar  al 




15.  Si ambos se fabrican en el mismo 
material, de las siguientes afirmaciones  la 
única verdadera es: 
A.  Sale más costoso el material para el 
empaque 1. 
B.  Sale más costoso el material para el 
empaque 2. 
C.  Sale más barato el material  utilizado 
para el empaque 1. 
D.   Ambos empaques salen al mismo 
costo. 
 
16.  Si  los empaques están totalmente 
llenos del producto y se conoce que  el 
valor del producto uno  es  $2000, 
mientras que el valor del producto dos  es 
$1200. De las siguientes afirmaciones la 
única verdadera es: 
A. El producto 1  sale más económico 
B. El producto 2  sale más económico 
C. Ambos salen lo mismo de económicos 
D. El producto 1 sale más costoso.  
 
Información para los puntos  17 y 18 
En la gráfica se muestra  una fuente de luz 
a 120 cm. de un muro vertical que tiene  1 
m. de alto.  Detrás del muro hay una 
persona de 180 cm de estatura,  que se está 
alejando  a 20 cm por segundo.  
 
 
17.  Teniendo en cuenta que los rayos de 
luz se  desplazan  en línea recta. Si la 
persona parte del muro a una velocidad 
constante,  pasados   3 segundos, ¿se 
podría afirmar que   alcanza a recibir los 
rayos de luz provenientes de la fuente? 
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A. Si, por que la altura mínima para que 
los rayos de luz alcancen la persona a esta 
distancia del muro,  es de  150cm. 
B.  No,  porque  el muro impide el paso de 
los rayos de luz   y en ningún momento  la 
persona podrá recibir rayos de luz de   la 
fuente. 
C. Si, por que  como la persona es más 
grande que el muro  en cualquier parte  
donde  se encuentre recibe los rayos de luz 
de la fuente. 
D.  No, porque  la altura mínima para que 
a esta distancia, la persona reciba rayos de 
luz   en el borde de la cabeza  es de 190cm. 
 
18.  La distancia que debe recorrer la 
persona para que los rayos de luz de la 
fuente  toquen sólo  el tope de la cabeza de 
la persona,  es. 
A. 2, 16 m.   B. 240 cm. 
C. 96 cm.   D. 116 cm. 
19. Se tienen dos pentágonos semejantes  
que cumplen que  los lados 
correspondientes  del segundo polígono  
miden 5/3  del  primero.  Si el área del 
primero es de 810 2cm , el área del 
segundo polígono será: 
A.  2250 2cm   B. 1350 2cm  
C.  8100 2cm   D. 4320 2cm  
20.  Los triángulos mostrados en la figura 
son semejantes. 
 
 Si  la medida del segmento AC = 8,  la   
medida del segmento CD = 12 cm,   
EDAB   //  y la altura trazada del  punto B 
al lado AC  mide 6 cm.    Se puede concluir 
que 
A.  El perímetro del  triángulo ABC  es 
igual al perímetro del CDE  
B.  El área del  CDE   es 54 
2cm  
C.  El área  del CDE    es  2/3  del área 
del ABC  
D.  El área  del  ABC    es  3/2  del área 
del CDE  
 
Responder los puntos 21 y 22  con base 
en la siguiente información. 
Las mujeres  del grado décimo decidieron 
apoyar a  sus compañeros de curso en la 
final  del  campeonato de microfútbol,  que  
disputarían contra  el grado once. Para ello  
llevaron una bandera   con forma de 
triángulo rectángulo de 200 cm de base  y 
1.5 metros de altura (ver figura).  Además 
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dicha bandera se diseñó de tal manera que  
el ancho de  la franja amarilla fuera  el 
doble de  la azul (CD =  2 DA)    
 
21.  Si el segmento  AB es paralelo al 
segmento  DE, la medida del segmento  
DE,  en cm, es 
A. 70  B. 400/3 
C. 80  D. 300/4 
 
22. De las siguientes afirmaciones la única 
verdadera es 
A.  El área amarilla es el  doble del  área  
total. 
B. El área amarilla es  la mitad del área 
total. 
C. El área amarilla equivale a 2/3 del área 
total 
D.  El área amarilla equivale a 4/9 del área 
total 
 
23.  Una persona que va en una avioneta  
pasa por encima de una  carretera y 
observa una moto que  va atrás de él con 
un ángulo de depresión de   30°   y otra 
adelante con un ángulo de depresión de  
45°, tal como se ilustra en la figura. 
 
La expresión que me permite hallar la 
distancia  “x”  que hay  entre  la avioneta  

































24.  El ángulo de elevación entre un punto  
A y el punto más alto de una montaña B, 
es 45°.  Si  la distancia AB es de 200 m. la 
altura de la montaña es 
A. 50 m.  B.100 m. 
C. 150 m.  D. 200 m. 
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2.2.7 Aplicaciones a la física 
 
Información para los puntos  1  y 2 
La gráfica representa el recorrido de  un 
perro  amaestrado trayendo el periódico de 
una tienda. 
 
1.  De las siguientes opciones la que 
podría representar  adecuadamente la 
situación  mostrada en la gráfica es 
A. El perro sale de su casa, se queda  en la 
tienda 4 minutos  y  de regreso se demora 
9 minutos. 
B.  El perro  llega a la tienda en 2 minutos 
e inmediatamente se devuelve 
demorándose 5 minutos 
C.  El perro llega  a la tienda en 2 minutos, 
espera otros dos minutos y regresa en 5 
minutos. 
D. El perro hace todo el recorrido de ida y 
vuelta a la misma velocidad. 
 
2.  De las siguientes situaciones  la única 
que no  se puede deducir es 
A.  La rapidez de ida fue de 200 m/s 
B.  La rapidez de regreso, durante los 
primeros dos minutos, fue  diferente a la 
de ida. 
C.  La rapidez del perro durante los  
minutos 6 al 9, fue de  200/3 m/s. 
D. Durante el minuto 2 al 4, la velocidad 
promedio del perro fue de 200 m/s 
 
Información para los puntos  3 y 4 
Federico hace caso omiso  al semáforo en 
rojo y  continúa en su moto  a una 
velocidad constante de 15 m/s.  Un 
tránsito que estaba unos metros más atrás,  
pasa 5 segundos después justo por el 
semáforo y sale en su persecución a 25 
m/s.  
 
Figura 14: Motociclista.  Rediseñada de 
http://www.abelcobos.com/imagenes/semaforo-
auto.jpg  
3. El  tiempo  que tarda el policía en 
alcanzarlo es.  




6   segundos  D.  
2
1
7  Segundos 
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4.   La distancia en metros,     que debe 
recorrer el policía después del semáforo 
hasta alcanzarlo es: 
A. 375/2  B. 375 
B. 25/2  C. 75 
 
Información para los puntos  5 y 6 
Dos autos  que estan separados  por una 
distancia de 500 km, salen a su encuentro, 
uno a 50km/h y el otro a 75km/h, con 
velocidades constantes. 
 
5.  El tiempo que debe transcurrir  para  
que los dos autos se encuentren,  es 
A. 3 horas  B. 4 horas 
C. 5 horas  D. 6 horas 
 
6.  La distancia que recorre demás el auto  
de mayor velocidad, respecto al otro auto 
es de. 
A. 50 Km.  B. 100 Km. 
C. 150 km.  D. 200 Km. 
 
Responder los puntos 7 y 8 de acuerdo 
a la siguiente información 
La  tabla muestra    la distancia a la que se 
encuentra hombre que se va alejando a 
velocidad constante de su novia,  la cual  
permanece sentada   en la playa. 









7.  Según lo anterior se puede concluir que 
la distancia que los separara después de  
2/5 de minuto es. 
A.  27 m  B. 29 m 
D.  30 m  D. 24 m 
 
8.   De las siguientes afirmaciones la única 
falsa es 
A.   la velocidad  que lleva  el  hombre es 
constante, ya que  la razón entre la 
distancia y el tiempo es constante. 
B.   Antes de empezar a alejarse el hombre 
de su novia, la distancia que los separaba 
era de 3 metros. 
C. La distancia y el tiempo son variables 
que guardan entre si una relación de  
proporcionalidad indirecta. 
D.  La velocidad y el tiempo son variables 
que guardan entre si una relación de 
proporcionalidad directa. 
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Responder los puntos  9 al 11 con base 
en la siguiente información 
La grafica representa la distancia recorrida 
por dos caballos a velocidad constante,  en 
una carrera entre ellos, con  una situación 
poco usual,  uno de los competidores le 
dio 40 segundos de ventaja al otro ya que 




9. De la gráfica se puede deducir que  
A.    La velocidad del caballo A   es  150 
m/s. 
B.  La velocidad del caballo B, es el doble 
de la del caballo A. 
C.  El  caballo B alcanzó al caballo A, 
justo en la llegada a la meta. 
D.  El caballo  B fue 2.5 m/s  más veloz 
que el caballo A. 
 
10.  Para que el caballo B, hubiera podido 
alcanzar al caballo A, la velocidad mínima  
de  B,  debería ser 
A. 12 m/s  B. 15 m/s 
C. 18 m/s  D. 20 m/s 
 
11.  Para que el caballo B hubiera 
alcanzado al caballo A,  deberían haber 
competido durante   
A. 105 s.  B. 110 s. 
C. 115 s.  D. 120 s.   
 
Información para los puntos 12 y 13. 
Hernán  madruga a  escalar   para 
aprovechar  el clima de la madrugada, a 
las 5:15 a.m.  había  escalado justo  2/5 de 
la montaña. En los siguientes 5 minutos 
escaló  8 metros más y le quedó faltando 
1/3 de la montaña, tal como se ilustra en el 
dibujo.    
 
12.   La altura de la montaña que escalo 
Hernán es: 
A.  18 m  B. 20m 
C. 25 m   D. 30 m 
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13.  Si  Durante toda la escalada  llevó una 
velocidad de ascenso constante, La hora a 
la cual inicio  el ascenso de la montaña 
fue: 
A. 5: 45: 30 A.m. 
B. 5: 44: 30 A.m. 
C. 5: 40: 00 A.m. 
D. 5: 45: 00 A.m. 
 
Responder los puntos  14 y 15  con base 
en la siguiente información 
Un parqueadero presta el servicio de lavar 
autos, y por comodidad para los 
empleados  utilizan   una máquina que 
funciona con un líquido encerrado y dos 
émbolos de 250 2cm    y  4000 2cm ,  que 
permiten levantar  y bajar el vehículo 
según lo requieran, tal como se puede ver 
en la figura. 
 




14.   La fuerza (F1)   mínima  que se debe 
aplicar  al lado izquierdo de la máquina si 
se quiere  levantar  un carro  con un peso 
de   180.000 N, es: 
A.  16 veces  mayor al peso del carro. 
B.  La dieciseisava parte  del peso del 
carro 
C.  la octava parte del peso del carro 
D.  Igual al peso del carro. 
 
15.  Para que el sistema esté en equilibrio   
F1 en la situación anterior corresponde a: 
A.  8250 N  B. 11250 N 
C.  12580 N  D.  15000 N 
 
Información para los puntos   16 al 17 
La tabla muestra  la elongación de    un 
determinado  resorte en relación al peso 










16.  La constante de elasticidad del resorte 
(relación entre   el peso  y la elongación 
que genera cada peso)  en el sistema 
internacional, N/m,  es 
A.  2500      B. 1800 
C. 900   D. 80 
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17.  Para un peso de   80 N.  el resorte se 
elongará 
A. 30 cm.  B. 32cm 
C. 34 cm.  C. 36 cm. 
 
18.  Si al colgar un peso  se ha estirado  12 
cm.  El peso del objeto  era de 
A. 100 N  B. 200 N 
C. 300 N  D. 400 N 
 
19.  en la caída de los cuerpos  se cumple 
que  la relación o razón entre    la distancia  
de caída  de un cuerpo y el tiempo 








, es  
siempre constante. Si  se conoce que en 
dos segundos   un objeto cae 20 metros 
después de soltarse,  la distancia recorrida 
por el objeto después de 5 segundos de  
A.  65 m.  B. 100 m. 
C. 125 m.   D. 150 m 
 
20.   Juan que tiene un peso de  60 Kg,  va 
con su hermano menor  cuyo peso es de 28  
kg.  al parque infantil para  montar 
mataculin,  lo pone en uno de los extremos 
a 180 cm.  del eje de rotación  y  él se va 
al otro lado para  ubicarse y empezar a 
jugar. 
 





Si se recomienda   que antes de empezar a 
jugar,  se debe tener un equilibrio en la 
balanza, para que  puedan jugar sin hacer 
mucho esfuerzo, la distancia a la que se 
debe montar  Juan, teniendo en cuenta 
dicha recomendación, es. 
A. 54cm.  B. 28cm. 
C. 84 cm.  D. 60 cm. 
 
21.   La  relación  entre la distancia que cae 
un objeto y el tiempo transcurrido de caída   
al cuadrado  es constante. Si para 
cualquier objeto que se suelta libremente 
en el primer segundo recorre 
aproximadamente 5m, un objeto que se 
deja caer desde un edificio de 50 metros 
de altura tardará en llegar al piso. 
A. 2 segundos  B. 3 segundos 
C. 4 segundos  D. 5 segundos 
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2.3 Marco Legal 
 
2.3.1 Contexto Internacional 
 
Dentro de las evaluaciones externas internacionales se encuentra el estudio PISA; una 
evaluación desarrollada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), con el objetivo de:  
 
Proporcionar indicadores de eficacia, equidad y eficiencia de los sistemas educativos, fijar 
puntos de referencia de comparación internacional y dar seguimiento a las tendencias en 
el tiempo.  (Fundación Carlos Slim, 2015, pág. 2) 
  
Para PISA 2015, la competencia matemática se define como: 
 
 La capacidad de un individuo de formular, emplear e interpretar las matemáticas en una 
variedad de contextos. Incluye el razonamiento matemático y usar los conceptos, 
procedimientos, hechos y herramientas matemáticas para describir, explicar y predecir los 
fenómenos. (Fundación Carlos Slim, 2015, Pág. 2) 
 
Dentro de  los componentes esenciales a tener en cuenta  en la educación actual a nivel 
mundial  se encuentra  el trabajo colaborativo y el uso de la tecnología, al respeto PISA  
platea  que: 
 
El siglo XXI se caracteriza por sociedades con economías cada vez más globalizadas y 
computarizadas, donde la disponibilidad de dispositivos electrónicos interconectados, la 
demanda de servicios de la información y el conocimiento van en aumento. Esta situación 
ha generado transformaciones relevantes en los proceso de producción, donde rara vez un 
individuo puede llevar a cabo un trabajo sin la interacción con otros. Estudios recientes 
revelan que las empresas están aumentando la implementación de tecnologías de 
colaboración, incluidos el correo electrónico, conferencias vía web, espacios de trabajo en 
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equipo, mensajería instantánea y videoconferencias. Ante estas circunstancias, es evidente 
la necesidad de desarrollar capacidades en el individuo que le permitan trabajar con 
eficacia y de forma colaborativa, utilizando las tecnologías adecuadas. Respondiendo a 
ello, los sistemas educativos enfatizan su interés en el aprendizaje orientado a la 
investigación y basado en proyectos, incluyendo el desarrollo de las habilidades del siglo 
XXI, tales como: el pensamiento crítico, la solución de problemas, el autocontrol, las 
habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como 




2.3.2 Contexto Nacional 
 
Inicialmente es importante  destacar  lo que se plantea desde los   lineamientos 
curriculares, que son  los que en la actualidad orientan el proceso de enseñanza  de la 
matemática en Colombia. Según estos, se deben considerar tres aspectos  centrales para la  
organización del currículo  en un todo armonioso: los conocimientos básicos, los procesos 
generales    y el contexto. 
 
 La resolución de problemas debe ser  un eje central  del currículo de matemáticas, y 
como tal,  debe ser objetivo primario  de la enseñanza  y parte integral de la actividad 
matemática. Pero esto no significa que se constituya en un tópico aparte  del currículo, 
deberá permearlo  en su totalidad  y proveer un contexto en el cual  los conceptos y 




 Los estándares curriculares por su parte   proponen que  
 
La enseñanza de las matemáticas debe estar encaminada hacia el desarrollo de  
competencias. Dichas competencias “no se alcanzan por generación  espontánea, sino que 
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requieren  de ambientes de aprendizaje  enriquecidos por situaciones  problema 
significativas y  comprensivas, que posibiliten  avanzar a niveles de competencia  más y 
más complejos”  (Ministerio de Educación Nacional, 2003, pág. 49) 
 
 
Respecto  a los apartados tratados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos 
por un nuevo país”,  sobre educación,  se destaca  lo siguiente: 
 
El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 
crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en 
acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 
regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos. (CONGRESO DE LA REPUBLICA DE 
COLOMBIA, 2014, pág. 1) 
 
Artículo 38. Fortalecimiento al desarrollo de software, aplicaciones y contenidos digitales 
con impacto social. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MINTIC) apoyará la creación de planes específicos de TIC para cada 
sector, que impulsen el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con enfoque 
social, incluyendo los multiplataforma. (Pág. 19) 
 
 
2.3.3 Contexto Regional 
 
El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 Antioquia La Más Educada plantea que  
la educación debe ser  el motor de transformación, tal como se expresa en el siguiente 
párrafo:  
  
Empezamos por definir que entramos al mundo de la política con la certeza de que el eje 
de la transformación de nuestra sociedad es la educación. Sin una educación de calidad 
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para todos, las desigualdades sociales están destinadas a acrecentarse. En el departamento 
nuestra apuesta por la educación se verá reflejada en el diseño y ejecución de programas 
y proyectos que respondan a las necesidades particulares de cada subregión, con énfasis 
en los maestros y maestras, y en una infraestructura acorde con las necesidades y 
prioridades de cada subregión. La educación pública será una prioridad del gobierno. 
(Asamblea Departamental de Antioquia, 2012, pág. 26) 
 
Respecto a la enseñanza de las matemáticas, según la red Matemática de Antioquia, 
apoyada  por el gobernador de Antioquia Sergio Fajardo,  plantea que  
 
Al conocimiento de los conceptos básicos lo debemos acompañar de una metodología para 
la resolución de problemas. En 1945 el matemático húngaro George Polya, en el prefacio 
de un texto aún vigente titulado “How to Solve It “(Cómo plantear y resolver problemas), 
nos dice: 
 “Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo 
problema, hay cierto descubrimiento. El problema que se plantea puede ser modesto; pero, 
si pone a prueba la curiosidad que induce a poner en juego las facultades inventivas, si se 
resuelve por medios propios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento 
y el goce del triunfo. Experiencias de este tipo, a una edad conveniente, pueden 
determinar una afición para el trabajo intelectual e imprimir una huella imperecedera en 
la mente y en el carácter” (Red Matemática Antioquia, 2015, pág. 10) 
 
Según el plan de desarrollo  2012-2015 “Medellín un hogar para la vida”  se plantea que  
El proceso  educativo en los últimos años ha estado articulado  de manera sistemática, 
desde la infancia hasta la educación superior, buscando su integralidad y una mayor 
pertinencia  en relación con las expectativas de la población  y los requerimientos y 
potencialidades del territorio  frente a esto, el plan de desarrollo reconoce la necesidad de 
dar continuidad a esta articulación  y profundizar en la pertinencia social de la educación. 
(Concejo Municipal de Medellín, 2012, pág. 103) 




2.3.4 Contexto Institucional 
 
Algunos aspectos a resaltar  del PEI del  área de matemáticas  de la institución Educativa 
Francisco Miranda, son los siguientes 
 
Las matemáticas son una forma de aprehender y conocer el mundo, que permite a las 
personas aprender a comunicarse y además aprender a explorar, a interpretar, a conjeturar 
y a predecir las cosas que suceden a su alrededor. En otras palabras las matemáticas 
ayudan a descubrir cosas en el mundo en el que se vive. (Pág. 3) 
 
El objeto de conocimiento de las matemáticas son los conceptos, no los cálculos, ni los 
signos, ni los procedimientos y su inspiración los problemas y los ejemplos…  Se trata 
sobre todo de ver el modo en que los diferentes conceptos se relacionan unos con 
otros…No se trata simplemente de hallar la respuesta correcta, sino más bien de 
comprender por qué existe una respuesta, si la hay. (Pág. 41) 
 
 
2.4 Marco Espacial 
 
La Institución Educativa Francisco Miranda es un establecimiento educativo adscrito a 
la Secretaría de Educación del municipio de Medellín que   linda con los barrios el Bosque, 
Moravia, el Zancudo y Fidel Castro, cuyos terrenos, que eran inicialmente del municipio de  
Medellín, pasaron luego a ser de invasión. 
 
Dentro de las características  del grupo 11º1 de la institución Educativa Francisco 
Miranda, grupo elegido para la aplicación de la propuesta, destacaremos las siguientes:  son 
un grupo de jóvenes  de los cuales  25 tienen 16 años, 1 tiene 15 años, 5 tienen 17 años  y 
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uno tiene 18 años;  el 50% de los estudiantes laboran por las tardes y la gran mayoría de 
ellos están en estratos uno y dos, por lo que podemos decir que  el nivel económico es bajo;  
un 70 % de los estudiantes del grupo tienen acceso a internet ya sea porque tienen en la casa 
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3. Diseño metodológico 
 
3.1 Tipo de Investigación: Profundización de corte monográfico 
 
El tipo de investigación   que se llevó a cabo fue  la monografía  de análisis de experiencia 
o método de casos,   pues  la investigación sólo se centró  en  uno de los grupos  de la 
Institución Educativa Francisco Miranda (el grupo 11º1),  sin entrar a comparar resultados 
con otros grupos.  Se busca entonces,  describir detalladamente el proceso y los resultados 
obtenidos durante la aplicación de la propuesta, finalizando con  unas conclusiones  y 




El método seguido para la aplicación del trabajo fue de tipo deductivo  que es el método  
recomendado por Moreira  en su  propuesta de secuencia didáctica UEPS (2011).   A partir 
de una visión general del concepto de fracción como una relación,   se derivan  diferentes 
aplicaciones de las fracciones como  son: la relación  entre  las partes y el todo,  la relación 
entre partes,  la relación entre  variables diferentes y la fracción como operador de una 
cantidad. 
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Sin embargo, no se puede decir que la propuesta sea netamente de tipo inductivo,  ya que la idea es,  
que  al finalizar la propuesta los estudiantes  logren tener una visión global del concepto   a partir de  
la denominada  reconciliación integradora. 
 
3.3 Enfoque: Cualitativo de corte etnográfico 
 
Para el trabajo presentado se llevó a cabo una investigación  cualitativa de corte 
etnográfico  puesto que  la pretensión con este trabajo, además de presentar una propuesta  
en pro de  ayudar a superar las dificultades que tienen los estudiantes del grado 11º  de la 
Institución educativa Francisco Miranda  respecto a la utilización del concepto de fracción  
en la solución de situaciones problemas, es hacer una descripción de tallada  de los procesos 
llevados a cabo  durante la aplicación de la propuesta, al igual que los resultados obtenidos 
al aplicar dicha propuesta, que es en si lo que plantea la etnografía,  una descripción e 
interpretación profunda de la situación o tema seleccionado  (Cresewll, 1998). 
 
3.4 Instrumento de recolección de información 
 
Dentro de los instrumentos utilizados para recolectar información  se tendrán en cuenta:  
Exámenes realizados por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia  y 
pruebas realizadas por el ICFES. 
Tesis o trabajos de grado relacionados con la enseñanza del concepto de fracción 
Los exámenes escritos que se les aplicaran a los estudiantes durante la aplicación de 
la propuesta. 
La plataforma Moodle la cual lleva el registro por cada estudiante, de los resultados 
de las actividades desarrolladas en esta. 
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Para verificar si en efecto la propuesta  logro un buen resultado  o no,  se tomará como 
base los mismos lineamientos  establecidos desde  las políticas educativas  colombianas, 
donde la nota promedio mínima para ganar debe ser tres.  La discriminación en porcentaje  
de las actividades que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar los estudiantes  es la siguiente 
Evaluación inicial  o de control (20%) 
Evaluaciones en moodle (20%) 
Talleres aplicativos trabajados en clase  y extra clase (20%) 
Evaluación final (40%) 
 
Por otra parte, para la presentación de los resultados, ya no a nivel individual sino a nivel 
general,   se categorizaran las aplicaciones más usuales del concepto de fracción (relación 
parte-todo, la fracción como operador, porcentaje, probabilidad, promedio, semejanzas, 
áreas y volúmenes sombreados y  velocidad constante), para poder visualizar luego a partir 
de tablas de frecuencia y diagramas de barras, cuáles son los conceptos o aplicaciones que 
mejor   manejan  y cuales aún no dominan completamente.  Claro está que durante la 
aplicación de la propuesta se trabajaran también otros conceptos adicionales a estos 
conceptos bases. 
 
Finalmente  se presenta un análisis de la propuesta utilizando la matriz DOFA, también 
llamada matriz FODA.  





Planificación de actividades 
 








Identificar y caracterizar 
metodologías para la 
enseñanza del concepto 
de fracción y sus 
múltiples aplicaciones. 
1.1. Revisión bibliográfica sobre el aprendizaje 
significativo y las UEPS.  
1.2. Revisión bibliográfica sobre el marco teórico 
de aplicaciones de las fracciones en 
matemáticas, geometría, estadística y física. 
1.3. Revisión bibliográfica de los documentos del 
MEN enfocados a los estándares en la 
enseñanza de las fracciones  y la enseñanza de 
la matemática en el grado undécimo. 
1.4. Revisión bibliográfica de herramientas TIC 
utilizadas para la enseñanza de las aplicaciones 
del concepto de fracción. 
 
 
Fase 2: Diseño e 
Implementación 
 
Construir actividades de 
aplicaciones  del 
concepto de fracción  
apoyadas con las 
Nuevas Tecnologías. 
2.1 Diseño y construcción de actividades para 
evaluación de los conocimientos previos. 
2.2 Diseño y construcción de guías de clase para la 
enseñanza del concepto de fracción y sus 
aplicaciones 
2.3 Diseño y construcción de actividades 




Aplicar las actividades 
propuestas por medio de 
un estudio de caso en el 
grupo 11° 1 de la 
Institución Educativa 
Francisco Miranda. 
3.1. Implementación de la unidad de secuencia 




Fase 4: Análisis y 
Evaluación 
 
Evaluar el desempeño 
de la secuencia didáctica  
planteada por medio del 
estudio de caso en los 
estudiantes del grupo 
4.1. Construcción y aplicación de actividades 
evaluativas durante la implementación de la 
secuencia didáctica propuesta. 
4.2. Construcción y aplicación de una actividad 
evaluativa al finalizar la implementación de la 
secuencia didáctica propuesta. 
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11° 1 de la Institución 
Educativa Francisco 
Miranda. 
4.3. Realización del análisis de los resultados 
obtenidos al implementar la estrategia 
didáctica en los estudiantes de grado undécimo 
de la Institución Educativa Francisco Miranda 
 
 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Actividad 1.1 X X X X             
Actividad 1.2  X X              
Actividad 1.3  X X              
Actividad 1.4   X X             
Actividad 2.1    X X X X          
Actividad 2.2    X X X X          
Actividad 2.3    X X X X          
Actividad 3.1    X X X X X X X X X X X X  
Actividad 4.1            X X X X  
Actividad 4.2            X X X   
Actividad 4.3              X X X 
Tabla 4: cronograma de actividades 
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4. Trabajo Final 
4.1 Desarrollo y sistematización de la propuesta 
 
4.1.1 Aspectos secuenciales  según la teoría de las  UEPS 
 
1.   Visión global sobre  los conocimientos procedimentales y declarativos  que se 
van a trabajar durante la propuesta. 
 
Figura 17: mapa conceptual de contenidos 
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2.  Actividad diagnóstica  
 
A continuación se presenta la actividad diagnóstica realizada antes de iniciar la intervención 
de la propuesta 
 
1.  Juan compra una gaseosa de un litro, se toma  1/2 en la mañana, 1/3 en la tarde y el resto 
en la noche. La parte de gaseosa que se tomó en la noche está representada por la fracción  
A.  1/6   B.  2/6   C.  2/3   D.  3/4 
 
2.  La tabla muestra las cestas que hizo el mejor jugador de baloncesto durante un 
campeonato corto. 






El promedio de sestas por partido del jugador fue 
A. 22   B. 23   C. 21   D. 24 
 
3.  De  un grupo de 40 estudiantes  la razón entre los que hicieron la tarea, la hicieron 
incompleta y no la hicieron, es de  4 : 3 : 1  respectivamente.   Por lo que se puede concluir 
que 
A.  10  estudiantes no hicieron la tarea 
B.  5 estudiantes hicieron la tarea incompleta. 
C.  4 estudiantes hicieron la tarea. 
D. 5 estudiantes  no hicieron la tarea.  
 
4.  Un poste tiene en su extremo superior una lámpara que está apuntando  hacia un pequeño  
árbol de  98cm. de altura,   generándole una sombra  de  100 cm. de longitud, a cierta hora 
de la noche. Si la distancia   entre  el árbol y el poste es 50 cm. La altura del poste  en 
centímetros es 
A. 147    
B. 150         
C. 153   
D. 155 
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5.  De un grupo de 40 estudiantes el 25% perdió  un examen y del resto,   5/6 de los 
estudiantes sacaron  básico. El número de estudiantes que saco superior, si sólo se utilizan 
estas tres calificaciones, es  
A. 5   B. 10  C. 15  D.  25 
 
6.  Después de rebajar una camisa en un 10% queda valiendo $45.000 ¿Cuánto valía antes 
del descuento? 
A.  45.000          B. 48.000         C.  50.000          D. 55.000 
 
7.  A una reunión internacional asistieron 150 personas de diferentes nacionalidades, tal 
como se muestra en el gráfico. Si la relación entre los chinos  y los rusos fue de  2 : 1,  al 
escoger una persona al azar para entregar un premio, podemos afirmar que: 
A.  La probabilidad de que se lo gane un inglés es el doble que 
la del  chino. 
B.  La probabilidad de que se lo gane un inglés  es el cuádruple 
de la del  ruso. 
C.  La probabilidad de que se lo gane un chino es  del  12% 
D.  La probabilidad de que se lo gane un  ruso es  3/25 
 
8.  Un obrero hace  2/5 de una  obra  en  4 horas, El tiempo en horas que le lleva hacer toda 
la  obra es: 
A.  5    B.  10    C.  15    D.  20  
 
9.  Un vaso que contiene   100 ml. de ron  y 100 ml. de cocacola se mezcla con otro vaso 
que contiene 100 ml. de ron  y  200 ml. de cocacola.  De las siguientes  respuestas, la única 
que no expresa adecuadamente la proporción de alcohol que tiene la mezcla es  
A.  40%  B.  0.40  C. 2/5   D. 1/3 
 
10.  La figura muestra  un círculo mayor de radio 6 cm  y dos círculos pequeños iguales de 
3 cm  de radio. Si el área de un círculo se determina mediante la expresión  2.r . Respecto 
al área del círculo mayor,   se puede afirmar que 
A.   El área sombreada es la mitad 
B.   3/4 de su área  está sombreada 
C.   5/8  de su área está sombreada 
D.  2/3  de su área está sombreada 
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11.  Dos autos  que estan separados  por una distancia de 700 km,  salen a su encuentro, uno 
a 60km/h y el otro a 80 km/h con velocidades constantes. 
 
El tiempo en horas que debe transcurrir  para  que los dos autos se encuentren,  es 




3.  Aseguramiento del nivel de partida (organizadores previos) 
 
 Se hizo una clase introductoria  expositiva recordando conceptos básicos como área 
sombreada de un polígono, operaciones con fracciones, complemento de una fracción, 
probabilidad y promedio. Luego se les matriculó en el juego de erudito para que  reforzaran 
algunos conceptos bases  mediante videos y lecturas, a la vez que iban confrontando su 
aprendizaje por medio de preguntas, las cuales debían responder acertadamente para ir 
avanzando en el juego. 
 
 
Erudito es un juego online diseñado  para crear y monitorear juegos educativos de tipo 
MMOG, siendo su meta principal recrear de manera interactiva el proceso de 
enseñanza/aprendizaje en un aula de clase virtual. Dentro de las potencialidades que se 
pueden destacar de este juego está  el hecho de permitir que el estudiante vaya repasando y 
reforzando conceptos básicos mediante videos o lecturas;  y a medida que demuestra  que  
ha entendido el concepto al ir solucionando los cuestionarios, va pasando a nuevas preguntas 
hasta terminar el juego.  
 




Figura 18: juego erudito 
 
Para ingresar al juego erudito, una vez asignado el usuario y la contraseña, se utiliza la dirección 
electrónica http://erudito.medellin.unal.edu.co/  
 
 
4.   Enseñanza de los contenidos procedimentales y declarativos bases 
 
Para la enseñanza de los contenidos, los cuales se describieron anteriormente en el marco 
conceptual, se utilizó inicialmente una metodología tipo expositiva empezando  con los 
aspectos más generales buscando dar una visión global de la temática y luego se utilizaron 
ejemplos  para contextualizar los diferentes significados asociados al concepto de fracción 
(diferenciación progresiva).  Por último se complementó la explicación con una actividad 
colaborativa (trabajo en grupos de tres personas) sobre aplicaciones del concepto de fracción 
donde el papel del docente era orientar o responder inquietudes que no fueran capaces de 
resolver los  estudiantes en sus respectivos grupos. 
 
 




5.  Generalización y profundización de contenidos 
 
Una vez presentados los contenidos bases de la temática en cuestión, que son  la fracción 
como relación. Parte-todo, la fracción como operador de una cantidad de referencia y la 
fracción como relación entre dos variables o magnitudes,   Se  presentaron ejemplos de un 
grado de complejidad mayor  en el sentido de que requerían de otros conceptos bases, los 
cuales también se repasaron previamente, como son: áreas  y volúmenes más usuales, la 
relación de proporcionalidad entre lados correspondientes de  figuras o cuerpos semejantes, 
situaciones desde la física  que implican proporcionalidad directa entre variables como  
velocidad constante, ley de Hooke y  principio de pascal. 
 
Después de  mostrar diferentes aplicaciones  en diferentes contextos  y la 
transverzalización con otras áreas, se utilizó la plataforma moodle para que repasaran  en 
casa por medio de videos y lecturas   los conocimientos  trabajados en el aula  a la vez que 
iban confrontando sus aprendizajes  mediante  exámenes vía online.  
 
Es de anotar que los puntos utilizados en los exámenes online  fueron sacados del marco 
conceptual. 
 
A continuación se presenta un gráfico general de lo que se trabajó en la plataforma 
moodle 




Figura 19: resumen del  trabajo realizado  en moodle 
 
Moodle  es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de 
cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en 
línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LCMS (Learning Content 
Management System).  
 
 La dirección para ingresar a la plataforma, una vez se  le asigne el respectivo usuario y 
contraseña, es:   http://maescentics1.medellin.unal.edu.co/~womontoyab/moodle/ 
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6.   Consolidación y retroalimentación general de los contenidos.  
 
 
Se continuo con la reconciliación integradora iniciada en el paso anterior  pero 
aumentando el nivel de dificultad al trabajar situaciones más complejas (que implican 
relaciones conceptuales con otros saberes básicos de la geometría, la estadística, la 
trigonometría y la física), esto con el fin de ir consolidando o teniendo un concepto cada vez 
más general. 
 
Cabe anotar, que al hablar de consolidación en ningún momento se está hablando de  tener 
un  conocimiento totalmente dominado en todos sus aspectos y campos de acción, pues 
evidentemente esto nunca sería posible, empezando porque desde  la misma ciencia se 
concibe que no hay verdades absolutas. Lo que se pretende es  que se alcance a manejar  un 
campo de acción o de aplicación cada vez más amplio, que no   se queden sólo en lo básico. 
 
Al final de esta actividad se dedicó un espacio a la socialización y aclaración de dudas  
para posteriormente hacer la evaluación final. 
 
 
7.   Además de la evaluación diagnóstica presentada anteriormente, y las evaluaciones online 
de erudito y moodle, cuyos resultados  se mostraran en los anexos, se hicieron dos 
evaluaciones   estratégicas, una primera  para  mirar el dominio de los conocimientos bases 
(evaluación de control)  y otra al final  de la aplicación de la propuesta de intervención 
pedagógica  en la que se incluye  todo lo desarrollado durante la propuesta, para evaluar los 
avances  que tuvieron los estudiantes y cuales dificultades persisten para hacer una 
retroalimentación de estas. 
 
Las evaluaciones  de control y final se presentan a continuación 
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Evaluación  inicial o de control 
 
Responda cada uno de los puntos  justificando las respuestas.  
 
1.   Escribir para cada  caso la fracción pedida  y  la fracción que representa lo sobrante.  
A.  Huevos en la caja ___,  complemento ____ 
B.  Agua en el tarro  ____,  complemento ____ 
C. Parte de Piza no consumida ___,  Comp.____  
 
2. El gráfico representa el inventario de los 
balones que tiene cierta institución. 
 Relacione con flechas,  la probabilidad de 
que al sacar un balón al azar sea. 
A. De baloncesto                      5%     
B. De  Microfútbol                    20%   
C. De  Voleibol                         0.5 
D. De  fútbol                             1/4 
 
3. La tabla presenta la información  recolectada en un grupo de 20 estudiantes sobre el tipo 
de carne preferida. Relacionar  cada situación con su porcentaje correspondiente 
A. Hombres que prefieren res                        25%    
B. Mujeres que prefieren pollo                       50% 
C. Estudiantes que prefieren pescado           20% 
D. Estudiantes que prefieren pollo                10%  
 
4.  Andrés se gana una rifa de $70 .000, le da a su madre  1/4 de esta, quedando con  
A.  52.500  B. 17.500  C.  45.500  D. 20.000 
 
5. Una llave llena de manera constante,   18 cm de altura de un tanque  cada 3 minutos, si el 
tanque tiene 120 cm de altura, el tiempo que tarda la llave en llenarlo es:  
10
0 
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A.  20 minutos B. 15 minutos                C. 10 minutos  D. 12  minutos. 
  
6  Teniendo en cuenta que la diagonal de  un rectángulo lo divide 
en dos partes  iguales,  el porcentaje de la figura que está 
sombreada es 
A.  1/3        B.1/2                C.2/5    D. 3/10 
 
7.  Un estudiante saco dos   exámenes en 4, cuatro  exámenes con una nota de  3  y un 
examen con una nota de 1. La nota promedio de los exámenes realizados fue   
A.  3.0   B. 3.5   C.  2.5   D. 4.0 
 
8. En un recipiente se echan 15 litros de leche  y 5 litros de agua, si después de mezclados  
se sacan   8 litros de dicha mezcla,  la cantidad de litros de agua que quedan  en el recipiente, 
es:  
A. 4   B. 6   C. 2   D. 10  
 
9.  Una  rampa esta sostenida por tres   columnas verticales, separadas a igual distancia 
(120cm).  Si la altura de la primera columna  mide 80cm  la altura máxima de la rampa 
respecto al piso es  
A. 2 metros 
B. 240 centímetros 
C. 280 centímetros 
D. 3 metros 
10.  Dos motociclistas  que están separadas inicialmente a una distancia  de 1020 km.,  salen 
a su encuentro a una velocidad de  80km/h  y  90 km/h. el tiempo que tardaran en encontrarse  
es. 
A. 5 h   B. 6h   C 7h   D. 8h 
 





Responda cada uno de los puntos  justificando las respuestas.  
 
Para los puntos 1 y 2 
Se hizo  una clasificación del grupo sanguíneo a 40 pacientes que había en un hospital, 
obteniéndose el resultado que muestra la tabla.  
 O A B AB 
Hombre 15 3 1 1 
Mujer 10 2 3 5 
1.  De las siguientes afirmaciones la única verdadera es 
A.   Al  escoger al azar una mujer, la probabilidad de pertenecer al tipo  sanguíneo “O” es 
del 40%. 
B. La probabilidad de escoger al azar  un paciente perteneciente al grupo sanguíneo “A” es 
3/8 
C. Al  escoger al azar una persona perteneciente al tipo sanguíneo B, la probabilidad de que 
sea hombre es  0.25 
D.  La probabilidad de  escoger al azar un paciente   que  tenga un tipo de sangre A o AB es  
11/20 
 
2.  La gráfica representa  el número de pasajeros por viaje  Vs  número de viajes, que realizó 
un conductor durante un día .  
 
El promedio de pasajeros  por viaje   fue 
A.  86   
B.14   
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3.  Después de incrementar un 10% en el costo del pasaje Medellín - Cisneros el valor actual 
quedo en 12100$. El costo del pasaje antes del incremento era.  
A. 10500 B.10800 C.11000 D.9000 
 
4. Una piscina que se encontraba llena en un 30%, se le echan 6000 litros de agua  y queda 
llena hasta  el 80% de su capacidad.  La cantidad de agua que le cave a la piscina es  
A. 14000  B.12000  C.10000  D.8000 
 
5. El profesor de matemáticas  coloco como actividad dibujar un triángulo que tuviera  10cm 
de base y una altura que fuera 3/5 de la base.  Si se sacara una copia ampliada al 150%, el 
área del  triángulo (semejante) de la copia, en 2cm , sería. 
A. 20   B.67.5   C.24.5   D.26 
 
6.  A partir de un triángulo equilátero  se empiezan a hacer divisiones por los puntos medios 
de los lados, formándose 4 triángulos equiláteros más pequeños. Este mismo proceso se 
sigue con cualquier triángulo de los nuevos que se generen. Según lo anterior  la fracción 
que representa la figura sombreada  es   
A. 11/32 




7. Una fábrica de helados  decide sacar al mercado el mismo producto  en dos empaques 
diferentes.  La razón  entre  el volumen del cono y el volumen  del cilindro es 
A. 3/5             
B.12/25         
C. 8/45            
D. 1 
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8.  En cada  una de las 3  figuras se sombreo  una parte de estas.  
 
De la información anterior se puede deducir que 
A. Las 3 figuras tienen igual área sombreada. 
B. Las 3 figuras tienen diferente área sombreada. 
C. La figura 3 es la de mayor área sombreada 
D. Las figuras  2 y 3  tiene la misma área sombreada. 
 
9.   Doña Ana  vende refajos   en su tienda los fines de semana. Para la preparación del refajo 
mezcla en una vasija 6 litros de cerveza, 4 litros de  colombiana y 2 litros de vino. Si la 
mezcla es homogénea, la cantidad de vino que contiene  un vaso de refajo de 600 3cm , es   
A.  50 3cm    B. 100 3cm   
C.150 3cm     D.200 3cm  
 
10.  Se hace una reunión con algunos  líderes de barras de los equipos de Nacional y Medellín  
para  la inauguración de  un nuevo grupo  llamado “fútbol en paz”. De estos participantes 
3/5 eran hinchas del nacional  y 1/3 de los hinchas del Medellín eran mujeres  y 8 eran 
hombres. El número de  hinchas que asistieron a la reunión es 
A. 20    B. 24   
C. 30     D.36 
 
 




qp   
 
El resultado de la operación        221  )(  es 
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Información para los puntos  12 y 13 
 
Un  ciclista parte  de Medellín hacia Montería a una velocidad constante  de 10 km/h.  Hora 
y media después sale un compañero del mismo punto a tratar de alcanzarlo a una velocidad   
constante de 13 km por hora,  
 
12. El tiempo en horas  que se demora en  cumplir su objetivo es.  
A. 4    B. 5   
C. 6    D. 8   
 
13.  La distancia que los separa del punto de inicio cuando  logra alcanzarlo, es  
A. 50000 metros       B. 55000 metros 
C. 60000 metros  D.65000 metros 
 
14. Si  quisieras apostar con otra persona empujando los émbolos de las jeringas,  sabiendo 
que el émbolo de la jeringa de la izquierda tiene el doble del área  que la otra.   
 
A.  Utilizarías  la jeringa de la derecha porque la   otra persona debería hacer más del doble 
de la fuerza que haces para poder ganarte. 
B.  Utilizarías  la jeringa de la izquierda porque la   otra persona debería hacer más del doble 
de la fuerza que haces para poder ganarte. 
C. Es indiferente cuál de las dos jeringas escoja porque el resultado  dependerá sólo de la 
fuerza de cada persona. 














4.2.1 Resultados  actividad  diagnóstica 
 
 




.Pr omedio  
Esto es, aproximadamente 1 punto  bueno  en promedio, de los 11 que tenía el examen.  
Si se expresa este resultado según el reglamento  del sistema evaluativo de la Institución, 
no alcanzaría  ni la nota mínima estipulada, que es la de 1.0 
 
En la siguiente tabla se muestra el resultado de la prueba diagnóstica identificando los  
diferentes conceptos que se tuvieron en cuenta en la evaluación. 
NC: estudiantes que respondieron correctamente a la  pregunta 
P: pregunta 
CONCEPTO NC % NC 
Relación parte-todo (P6) 28 87.5 
Operaciones con fracciones  (P11) 8 25 
Fracción como operador (P10) 13 38.5 
Relación de proporcionalidad (P9) 20 62.5 
Probabilidad (P1) 21 65.6 
Porcentaje (P3 y P4) 29 90.6 
Promedio (P2) 27 84.4 
Área sombreada (P8) 26 81.2 
Semejanza  (P5) 19 59.3 
Razones entre volúmenes  (P7) 14 50 
Velocidad constante (P12 y P13) 23 71.9 
Principio de pascal (P14) 18 56.3 
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Tabla 5: resultados de  la actividad diagnóstica 
 
 




Figura 20: resultados prueba diagnóstica 
 
Como se puede observar  de los resultados mostrados en la tabla y la gráfica, los 
estudiantes en su mayoría presentan dificultad en la interpretación y aplicación de las 
fracciones  en la solución de problemas que requieren su uso. 
 
Sólo un estudiante de los que presentaron el examen hizo 8 puntos buenos, el resto 
hicieron como máximo dos puntos buenos, y las respuestas que presentaban daban cuenta 






















































4.2.2 Resultados del   juego erudito 
 
Antes de presentar los resultados del juego erudito  es conveniente  anotar que   una gran 
parte de los estudiantes no pudieron jugar porque este juego requiere un programa especial  
para que  el computador pueda leerlo, incluso ningún computador de la institución permitía 
leer   el juego, por lo cual no se consideró como  elemento evaluativo, aunque si se tomó 
como  una estrategia para que el estudiante repasara y confrontara sus aprendizajes en casa, 
dando una nota extra de hasta 1 punto en la evaluación inicial a aquellos estudiantes que 
terminaran el juego completo. Los resultados obtenidos del  juego erudito se presentan en la 









Tabla 6: resultados del juego erudito 
 
De la tabla se deduce que 21 estudiantes de un grupo de 32, utilizaron el juego erudito 
para repasar y reforzar conceptos básicos, de los cuales  11 terminaron los tres módulos,  1 
estudiante aprobó 2 módulos, 7 estudiantes aprobaron sólo un módulo y un estudiante jugo 








4.2.3 Resultados de  la  evaluación inicial o de control 
 
 





Promedio .  
 
Lo que implica que los estudiantes respondieron acertadamente,  en promedio, 7 preguntas  
de  las 10 que tenía el examen. Esto significa  que la nota promedio  fue de  3.5 
 
A continuación se presenta una tabla con los resultados  de los diferentes conceptos que se 
tuvieron en cuenta en la evaluación. 
 
NC: número de estudiantes con respuesta correcta 
P: pregunta 
 
CONCEPTO NC fr % fr 
Relación parte-todo (P1) 22 22/30 73.3 
Fracción como operador (P4) 24 24/30 80 
Relación de proporcionalidad (P5) 28 28/30 93.3 
Razones  (P8) 11 11/30 36.6 
Probabilidad (P2) 25 25/30 83.3 
Porcentaje (P3) 26 26/30 86.6 
Promedio (P7) 21 21/30 70 
Área sombreada (P6) 20 20/30 66.6 
Semejanza  (P9) 23 23/30 76.6 
Velocidad constante (P10) 16 16/30 53.3 









Figura 21: resultados prueba inicial 
 
De la tabla y el gráfico se puede  deducir que  después de hacer la actividad de aseguramiento 
del nivel de partida (organizadores previos) los estudiantes en su gran mayoría presentan 
aun dificultad en  la interpretación del concepto de fracción como razón  o relación entre 
dos variables, por lo que antes de empezar la nueva temática  se hizo una retroalimentación  
de este tema.  
 
 
4.2.4 Resultados del trabajo con la  plataforma    moodle 
 
 
En la plataforma moodle además de montar videos y lecturas para que los estudiantes 
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aprendizaje,   se hicieron tres pruebas online   de  selección múltiple y una tarea. Las 
preguntas utilizadas allí, fueron tomadas de las más de 100 situaciones problemas 
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Figura 22: resultados del trabajo con moodle 
 
 
En la tabla  mostrada anteriormente la primera columna representa los resultados de  
conceptos básicos  con una ponderación del 30%, la segunda las  aplicaciones a la 
matemática y la geometría (30%),  la tercera las  aplicaciones a la estadística y a la física 
(30%)  y la cuarta  la tarea de aplicación del concepto de fracción (10%). 
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 Después de ver las preguntas que más fallaron los estudiantes mediante la misma 
plataforma,    se puede deducir que las que presentaron  un mayor reto o dificultad  para los 
estudiantes  fueron  las aplicaciones a la física. 
 
El promedio general del grupo de las cuatro  actividades realizadas en Moodle, descritas 
anteriormente,    fue de 3.7 
 
4.2.5 Resultados de la evaluación final 
 
 





Esto es, el promedio de puntos buenos del grupo fue de 9 puntos buenos. Haciendo la 
comparación con los 14 puntos que tenía el examen,  corresponden al 65% de los puntos del 
examen. 
Convirtiendo este resultado a la escala valorativa de la Institución Educativa Francisco 
Miranda  da una nota promedio del grupo de 3.3 
 
La  siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación final teniendo en cuenta los 
conceptos evaluados en ella. 
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CONCEPTO NC fr % fr 
Relación parte-todo (P6) 28 28/32 87.5 
Operaciones con fracciones  (P11) 8 8/32  
Fracción como operador (P10) 13 13/32 38.5 
Relación de proporcionalidad (P9) 20 20/32 62.5 
Probabilidad (P1) 21 21/32 65.6 
Porcentaje (P3 y P4) 29 29/32 90.6 
Promedio (P2) 27 27/32 84.4 
Área sombreada (P8) 26 26/32 81.2 
Semejanza  (P5) 19 19/32 59.3 
Razones entre volúmenes  (P7) 14 14/32 50 
Velocidad constante (P12 y P13) 23 23/32 71.9 
Principio de pascal (P14) 18 18/32 56.3 
Tabla 8: resultados evaluación final 
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De los resultados se puede inferir como   las preguntas en las que más dificultad tuvieron los 
estudiantes  fueron las que implicaban operaciones combinadas con fracciones, aplicaciones de las 
fracciones como operador de referencia y las que incluían  razones entre volúmenes, claro está, no 
se puede olvidar que no son aplicaciones básicas sino combinadas  con otros conceptos y procesos, 
por lo que el nivel de dificultad es mayor a las trabajadas en exámenes anteriores. 
 
4.2.6 Resultado  general de la aplicación de la propuesta 
 
La siguiente tabla muestra  las actividades realizadas durante la aplicación de la propuesta que fueron 
evaluadas, el promedio del grupo por cada actividad y la ponderación dada a cada actividad, esto 
teniendo en cuenta  que además de la evaluación sumativa, que es una de las componentes 
fundamentales desde la propuesta de las UEPS de Moreira,  también se debe tener en cuenta la 
evaluación formativa, es decir  los procesos. 
 
Actividad Promedio del grupo ponderación 
Evaluación inicial 3.5 20% 
Evaluaciones online en moodle 3.7 20% 
Taller misceláneo y trabajo en clase 4.3 20% 
Evaluación final 3.3 40% 
Tabla 9: resultados generales de  la aplicación de la propuesta 
 
De la tabla se puede concluir que la nota promedio del grupo, multiplicando  cada actividad por su 
valor ponderado, da  3.6 
   
Teniendo en cuenta que según la escala de evaluación institucional la nota mínima con la que se 
gana una materia  es 3.0   y que se trabajaron situaciones más complejas  donde se relacionaron los 
conceptos de áreas, volúmenes, semejanzas, velocidad constante, principio de pascal, ley de Hooke, 
entre otros. El promedio del grupo muestra que se logró un buen resultado con la implementación 
de la propuesta. 
 








Uno de los principales aportes que se logró con la aplicación de la propuesta   a los 
estudiantes del grado undécimo de la Institución Educativa Francisco Miranda fue la 
pertinencia de esta para las aspiraciones de la gran mayoría de ellos,  que era ingresar a la 
educación superior (Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, Sena, entre otros) y 
prepararse para las pruebas saber para tener así  la posibilidad de participar en alguna beca. 
 
Dentro de este contexto,  el repaso de conocimientos fundamentales que se hizo  a partir del 
concepto de fracción  como:  porcentaje, probabilidad, promedio, áreas, volúmenes,  
situaciones de proporcionalidad directa, entre otros; son  indispensables a la hora de 
presentar este tipo de exámenes,  tal como se pudo corroborar  en  la revisión  de diferentes  
exámenes realizados por la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y  el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES).    Por lo que es  muy notoria 
la pertinencia y a la vez la necesidad de  este tipo de  proyectos o propuestas ya que está 
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La utilización de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje  son una 
herramienta  muy útil  ya que permiten a los estudiantes repasar  y reforzar en sus casas  los 
conceptos que no lograron comprender totalmente en  clase.  Además una de las principales 
ventajas del uso de las TIC es que  respetan el nivel o ritmo de aprendizaje de los estudiantes 
y su disponibilidad de tiempo y desde luego también es importante rescatar que se 
potencializa un aprendizaje más autónomo, indispensable en una época donde la 
información es tan abundante. 
 
La herramienta o plataforma moodle a diferencia de la de erudito, tuvo una gran acogida por 
parte de los estudiantes, siendo utilizada por el 94%  de ellos. Esto también se debe en gran 
parte a que dicha plataforma se puede utilizar incluso desde los celulares. 
 
La utilización de los gráficos y dibujos fueron una herramienta muy útil a la hora  de  explicar 
los conceptos de fracción como una relación entre  partes de un todo o como relación entre 
dos variables, ya que a partir de esta se logra mostrar el sentido de estos conceptos.  Sin 
embargo esta parte debe estar acompañada de una generalización con procedimientos 
matemáticos pues  para cantidades relativamente grandes se vuelve muy complicado utilizar 
un método gráfico. 
 
Las más de 100 situaciones problemas que se trabajaron en la propuesta, diseñadas con base 
a la lectura y análisis de diferentes exámenes de la Universidad Nacional,  la universidad de 
Antioquia y pruebas saber, fue un gran acierto ya que  son muy pocas las propuestas  de este 
tipo. 
 
Dentro de las principales dificultades que se tuvieron en la aplicación de la propuesta está 
la dificultad para resolver problemas  que requieren de operaciones combinadas con 
fracciones   y la aplicación del concepto de fracción  relacionado  con la parte de volúmenes. 
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Desde luego  esta parte se reforzó después de la actividad evaluativa final, ya que uno de los 
propósitos de la evaluación es mirar que dificultades se tuvieron para hacer un refuerzo de 
ellas. 
 
Respecto a los resultados de la aplicación de la propuesta  se notó un gran avance   en la 
interpretación y uso del concepto de fracción para resolver situaciones problemas,   ya que  
en la prueba diagnóstica sólo un estudiante de los 32 evaluados, es decir el 3%  ganó el 
examen,  mientras que en la prueba final  ganaron el examen el 75% de los estudiantes de 
los cuales   el 68% respondió correctamente 10 puntos o más de los 14 en los que se 















El juego erudito requiere del  dispositivo flash player para utilizarlo, por lo que antes de 
utilizar  dicho juego como estrategia de enseñanza, es importante verificar  que los 
estudiantes si lo puedan abrir desde su computador  o si puedan descargar este dispositivo 
que es el que permite leer el juego.  Es importante  verificar esto ya que para este trabajo, 
tal  como se mostró anteriormente, sólo un 62% de los estudiantes tuvo acceso a él, incluso 
en  los computadores de la institución no funcionaba, por lo que no se pudo evaluar 
completamente esta actividad como se había planeado inicialmente.    
 
Es conveniente hacer un énfasis especial en las operaciones combinadas con fracciones  ya 
que al aplicarlas en situaciones problemas que requerían  estas combinaciones  se notó una 
gran dificultad por parte de los estudiantes. 
 
En las actividades de clase los estudiantes deben estar más inmersos y activos  dentro de su 
proceso de formación y las situaciones problemas  son una buena estrategia para  trabajar de 
manera colaborativa y para   estar construyendo y  negociando significados en vez de 
mecanizándolos o memorizándolos.  
 
La diversidad de situaciones  y su relación con otros conceptos hacen que el conocimiento 
no se vea como  unidades individuales  sino como un constructo donde generalmente hay 
diversas relaciones conceptuales, esta diversidad hace que  los conceptos y procedimientos 
no se mecanicen ya que los contextos y procesos de solución   suelen  ser en su gran mayoría 
diferentes, a la vez que permiten al estudiante ir repasando conceptos bases. 
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Es importante   para los estudiantes  tener una visión amplia del concepto de fracción  en  
sus diferentes aplicaciones, para que de esta manera se pueda  evitar, los denominados por 
Llinares (1997)  “agujeros conceptuales”. Una visión más global implica una mayor 
comprensión  y significatividad  de los conceptos, en el sentido de que son las aplicaciones 
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D. Anexo: matriz DOFA o FODA 
Fortalezas Debilidades 
La pertinencia de la propuesta para los estudiantes 
La utilización de las TIC  como herramienta de apoyo 
que permite dinamizar procesos, aportar a la autonomía 
del estudiante respetando sus ritmos de aprendizaje. 
El uso de situaciones problemas variadas y  con 
relaciones conceptuales implícitas, hace que los 
conocimientos no sean aislados  y que se desarrolle más 
la parte del razonamiento que la memorización de 
contenidos. 
El uso de las aplicaciones en diferentes contextos 
permite que se aflore en el estudiante un sentido cada 
vez más amplio de los conceptos y por lo tanto se logre 
un aprendizaje significativo de estos. 
El juego erudito, aunque es una muy 
buena estrategia metodológica para 
trabajar en el área,  requiere que  los 
estudiantes tengan computadores con 
ciertas características especiales, que  
los estudiantes, por la condición 
económica, generalmente no tienen. 
Se presentó una gran dificultad  
respecto a las aplicaciones de 
operaciones combinadas con  
fracciones, para la solución de 
situaciones problemas  que requieren 
su uso, por lo que se recomienda hacer 
un énfasis especial  en esta parte. 
Oportunidades Amenazas 
Este tipo de propuestas donde se  refuercen y 
profundicen  conceptos básicos al finalizar el grado 
undécimo deberían ser más frecuentes, para que los 
estudiantes puedan enfrentar los retos de ingreso a la 
educación superior  más preparados,  pues los 
estudiantes de bajos recursos económicos generalmente 
están en desventaja de los colegios privados en donde en 
la gran mayoría de estos es obligatorio hacer un preicfes 
en convenio con alguna institución de carácter privado 
como Instruimos, Formarte, Semilleros de la 
Universidad de Antioquia, entre otros. 
Aunque una gran mayoría de los  
estudiantes tienen internet en sus casas,  
hay estudiantes que no cuentan con 
este servicio, que sería una de las 
dificultades a enfrentar cuando se  
utilizan las TIC. 





E. Anexo: respuestas de los talleres 
aplicativos 










































































































































































Aplicaciones a la física 
1. 
C 
2. 
D 
3. 
D 
4. 
A 
5. 
B 
6. 
B 
7. 
A 
8. 
D 
9. 
D 
10. 
B 
11. 
D 
12. 
D 
13. 
A 
14. 
B 
15. 
B 
16. 
A 
17. 
B 
18. 
C 
19. 
C 
20. 
C 
21. 
B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
